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Compañía
A l m a © ^ i a  d ©  l o z a  y  e r i s i t a l ,  c u a d r o s  y  © s p o j o s * - ¡ - S u i ? t i d o  c o m p l e t o ,  © ii
__ ^  JB.A ^  Gran surtido en éristales planos j  de
artícwloís' pare eafé y pcstaorants, vajillas,,-juegos d é  lavabo,y ©bjétofs ppopios papa pégalos.
MALAGUEÑA
Pa: Fábrica de Mosáicos hidráulicos más airtî  ̂
gua de Aüdalucia y de m ayor exportación 
DE
José
Baldosas de alto y bajo relieve’para ornamea 
tación, imitaciones á márniolés., '
FaBripación de toda ci^sede obieíos de piedra 
artificiai y granito.
Depósito dé cetnéntq ;^brtiánd y cales hidráü“
llCflSt
Se recomienda ai público ttó conltínda toíís artí­
culos patentadosj con otras itnitaGiones hechas 
por algunos fabricaníes, Ips cuáles distan mucho 




reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sifllis, eíCi
Asistencia especial. Exitos bien conocidos én el 
Consultorio de!
B x > .  R Q @ , @ ©  .
A las 4 solameníe.-^Soméra, 5i
en éfigíé én Francia por los inquisidores cató- 
liCÓs. , x.j 1
¿Qué criraén tan grande había cometido el 
gran filósofo y médico aragonés para que, el 
catolicismo antes y  el protestantismo luego, lo 
persiguieran y ío ániquiliiran? Los primeros no 
lé perdonaron sus célebres diálogos sobre los 
Errores de la Trinidad y los segundos.no pu- 
diéíbii ’perdonhrlé lá supremacía de su saber, 
que colocaba á Calvino en condiciones de m-
ferióridad,y!osatreviniientosrefbfm istascon-
teMdós opVd su magistral libro ̂ esh 'raaón del 
Cristianismo, donde lá ciencia dé SeryeíT  su 
éleváda jÉiiosbfíá lé colocaban en priméra línea 
éntre los gíandes raciónalistas de aquella épo­
ca de tranáiciónV que representa én la historia 
Üétmündo lina de las éíapás ifiáá gloriosas de 
la conciencia humana. . ; ;  , . :
No he de cometer yo aquí el délUo dé pedan 
teria refiriendo el martífio de Miguel Sérvet, 
entregado al verdugo y á las llamas, como 
fueron llevados al suplicio Juan Huss y Savo 
narola, Etienne Dolet y de la Barre, por no 
hábér querido claudicar de sus convicciones 
ante las amenazas del opresor ó del tirano. 
Bueno eé recordar, sin embargo, en los tiem-
la ab
Un ttiie l
D eseando E l P o pu la r  corresponder ai 
íCOnstantedavor que el público <le d ispensa, 
^desde 1.® de Agosto próxim o regalarerrios 
inovelas escog idas 'á  nuestros *süScriptores;
Entre los libros qué ya hem os recibido 
con dicho objeto y que cada abonado podrá 
:ele,gir á su  satisfacción,, figuran ía in terésán- 
;te novela de D ikens,
Recientemente se ha inaugurado en Barcelo­
na, con el nombre de M nn-G roíí. un pequeño 
túnel que pone en comunicación, por medio-de 
oos de ingrato olvido que alcanzamos, o - ju n  coche movido por tracción elécíricá, el 
f e á c ió n  y sacrificio de ésos grandes mái tires pintoresco caserío de Vaividrérá con él encaíri' 
dé la volaníád y  dé íá idea. No importa que la tador panorama del Pantano.  ̂ ",
iniquidad se cometiera en nombre de tal ó cual En nuestro dibujo presentamos la entrada 
secta El crimen siempre es crimen, cómetalo | del túnel y un coche del citado metropolitano.
quién lo cometa; y esa clase de crínienes son 
doblemente odiosos, porque yan dirigidos con­
tra lá libertad del pensámientó, que es la más 
santa y la que debiera ser más intangible de 
las libertades.
Para los Juegos Florales
-Tema 4.° Canto á la
-Tema 4.°. Can-
La Comisión Organizadora ha recibido ios 
Los íéJofmistas süizps hicieron una Obra de I siguientes trabajos para el Certamen 
justa reparación erigiendo en 1903 el monu;» Lema: «Sensitiva».—Tema 19. Un cuento. 
„  . ,  j  , r , . , 4-̂  mentó expiatorio á la raemojria de Servet, en Lema: «Un soldado
Es indudable que a la mtervencíóiven w ^ le j gifsmo sitio donde él inmortal mártir arago- bandera.
.  HpI Sr r.anihA sucúmbió en 27 de Octubre de 1553, por Lema: «Loor á mi patria
orden implacable del supremo inquisidor pro- to á la bandera. ,
testante Calvino. Aquel monumento,es la con- Lema: «Por tí suspiro».—Tem a 10. A la mu 
denaeión eterna del séctarismo, y fumpn lea- jer española. .
les y fueron humanos los qué por su iniciativa Lema: «Elogio á la mujer» —Tema 1 Poe 
cóiftribúyeron á íévantarlo. sla lírica. . . . ,  j, , ,
' El nuevo monumento á Servet que ahora se Lema: «La inmortalidad acoge á ios que 
ha erigido en París, honra también á sus ini- mueren por su patria y por la libertad».—Te- 
ciádores, y yo, como español, me congratulo | ma 8.°. A la muerte del general Torrijos. 
dé ver ja e s tá tu a  deunp  délo s hombres que, 
nacido en mi país, más gloria han, dado á la; 
hufñánidad con su saber y con su altísimo 
ejemplo. El monumento está emplazado á lá 
sombra de un viejo árbol d é la  libertad que allí 
plantaron los precursores dej¡ actual régimen 
de Francia, y  esto le da ün\íiníe de poesía que 1 verso, 
no  puede pasar inadvertido á quien sabe halíar 
y sentir el símbolo, eterno de las cosas inma­
nentes y justas.
Asistí á la Inauguración de ese monumento, 
cuya iniciativa debiósé á Henrí Rochefort, el
nos suaves y conciliadores del . C m bó
en el debate del proyecto de régim en local, 
guando ya se iba haciendo un tanto pesada 
y molesta para el G obierno la actitud obs­
truccionista de los ocho d iputados que ha­
cían la centinela en el salón de sesiones, se 
debe el giro que han tom ado los asuntos 
parlamentarios y por el cual se logró de una 
parte am ansar á M aura y de otra contentar á 
los liberales que á  todo trance querían  laB 
vacaciones.
Puestos de acuerdo en este punto esencial 
Maura, Cambó, M oret y Azcárate, se ha lle^ 
gado á  la solución, mediante, la cual, y  por 
mútuas transacciones, han de gozar los se­
ñores diputados y senadores una tem pora­
da de asueto. Los padres de la pa tria  de 
arabas C ám aras se han regocijádo por ello; 
es lo que ellos dicen: «jEs m ucha tarea ésta
-Tema 2.°. A iaV Ir-Léma: «Virgo potens 
gen de la Victoria.
Lema: «Sinceridad».—Tem a^4. Las egoís­
tas. Comedia en dos actos.
Lemá: «Hágase justicia».—Tema 24. Lá pe­
na tras del placér. Drama en un acto y en
de nueve meses seguidos que llevam os de
rudos trabajos parlamentarios!» ¡PobrecilloS; 
es justo que descansen! . . ,A la genérálidad del país le tiene m uy sin 
cuidado iodo esto; se h a  acostum brado *ya 
á no dar im portancia á las gárru las tareas 
de nuestro Par lamento; pero allá en C ataju- 
fia, sobre todo en Barcelona, la solucióu riá
antiguo luchador revolucionario de los tiem­
pos del imperio, y no pude menos que sonreír 
con cierta ironía -  déjandb mí momento d e  la-
Además de lá obra
do la bondad y hermosura del actoi que estaba I ¿g venta en la Administración de este
presenciando—a! ver el singular contraste que 
ofrecía la: presencia, allí, del atrabUiario libe­
lista, libre-pensador impenitente^ ensalzando 
á Servet y anatematizando’á su cruel verdugo, 
y la de ese mismo Rochefort, revolcándose
Historia de amor
los herm osos
Guentos É  Hi álhamiiía
por W ashington Irvíng; ía em ócionante obra 
de M aría Néville,
al país de los
Siíuádoen la Plaza de los Moros, junto á 
la caile del Marqués de Larios., .
Él más fresco, el más cómodo y el más b a ­
rato de Málaga. El más fresco,, por que se d is­
fruta una temperaturá de 18" grados. El más 
cómodo por qUé sÍJ sección es cóñttntía y  nun­
ca hay qué esperar párá entrár, y él más bára- 
|ó ,, por qué ía píeféréhcia vaié 25 pétimos y ia 
entrada géneM n O céníimós.
P ó lío ü la s  n i ie v a s  d iá r ia m o n te  
FORASTEROS: No déjár de visitar diaria- 
meníé el Cinématógrafo Ideal, donde, además, 
sé regalan postales con vistas de Barcelona, 
Málaga y Gibraitar.
Apas de Lanjaiíiii
y las notables obras de H onorato Balzac y 
EMíiB’'^^oiá, Téspectivam^^^
Sidonio y Mederico
que gozan de tan ta aceptáción por su s be­
llezas literáriás.
T odo suscrip tor que abone directam ente 
en la A dm inistración de este periódico re­
cibos, cuyo total im porte cuatro pesetas,ten­
drá derecho á  recoger gratuitam ente cuál- 
q u ip a  de estos volúm enes.
M ás adeíanté ófreceremos regalos de 




gida de la actitud y de las m anifestaciones ¿irado y odioso en las columnas, de su perió 
del S r. Cambó ha sentado bastan te mal, por j --— j -  r > ,>r.nf»a n»o,rfno
que con ella se deja.en  pie un asunto  que 
los catalanes habían  reputado de_ gran im­
portancia y de sum a urgencia dejar resuel­
to antes de que se cerraran la Cortes.
Este asunto es el de la derogación de la ley 
de jurisdicciones.
Todo el mundo recordará que en la ú lti­
ma Asamblea solidaria se acordó, como; 
punto principal, qué los d ipuíádós y  sena­
dores de la so lidaridad que habían  hecho la 
aparatosáy  ridicula retirada del Parlam en­
to, volvieran á  él, no sólo para  ayudar "á 
M aura á sacar adelante el proyecto de Ad­
ministración local, sino tam bién para que 
pidieran á todo trance la  derogación de la 
ley de Jurisdicciones, Y como esta  últim a 
parte—quc’ no por se t la últim a en el orden 
de lar enum eración deja de ser la m ás im­
portante y  principal,—sC: la han  dejado los 
señores d iputados y senadores, solidarios 
én el tintero, la opinión en C ataluña no .se 
muestra nada conformé con la ta rea  donéi- 
liádora y de com ponendas con M aura y 
con M oret que se ha cargado el Sr, Cambó, 
quien nos parece,—aquí entre parén tesis ,— 
que va enseñando dem asiado süS aficiones 
al juego de cubiletes, para conservar por 
mucho tiempo la confianza de su s electores 
y mandatarios.
Pregonan éstos á  los cuatro vientos la guc’- 
rra sin cuartel á la política al uso, á  los par­
tidos gastados y viciados del régim en, á  los 
convencionalismos corruptores,y se encuen­
tran con unos representantes que pasan  por 
todo eso y  transigen como los m ás aveza­
dos al pasteleo político parlam entario.
De ahí el que la opinión solidaria de Ca­
taluña. reflejada en su  prensa, no sea nada 
favorable á la gestión que acaban de reali­
zar sus representantes en Cortes, por quej 
al fin y al cabo ni se ha aprobado, ni acaso  
se aprobará en definitiva, el proyecto de ré­
gimen local, ni se ha tratado  de la deroga­
ción de la ley de Jurisdicciones.
Ahora el asunto  en tal estado, no hay  
más remedio que esperar 
á ver qué giro tomq la política durán té este 
interregno, pues ta l pudieran  ponerse las 
cosas que para aquella época no hubiera ni 
ley de Adm inistración, ni M aura, ni nada. ^
La opinión general es que la com plicadí­
sima ley que ha quedado en suspenso será 
relegada al mismo estado que quedó la de 
represión del terrorism o.
Y será lo mejor que pueda ocurrir.
dico de"ayer L ’Intransigeant contra Dreyfus, 
degradado, y muriéndose de consunción y de 
pena en su soledad raonsíruosá dé la isla del 
Diablo.
Pero .esto no fué sino una visión, pasájerá. 
Allí, enfrente de la pira donde el artista ha su­
blimado en mármol la imagen de Miguel Ser- 
vét desdeñando las llamas que van áconsu-
periódico el nuevo libro del insigne escritor 
republicano
“Puñado de Ironías,,
Ps*©GÍQ de cada objir a: 3 ptas.
Historia del café
El cafeto que produce las semillas con las cua­
les, después de tostadas y molidas, se prepara la 
aromática infusión tan famosa es un arbusto.
, V,» _________  — _ _  _____ -  Corresponde á los holandeses la gloria de haber
mirle, no quise ver y no v í sino al antiguo Ro-1 propagado el café y de haber revelado sus precio- 
cheforí, humano y justiciero, levantando su lsas  cuahdades.
voz octogenaria contra 
en favor del oprimido.





Desde P a rís
El naonumeiito á M iguel Sorvet
En este plácido y risueño barrió de Mont- 
roüge, que viene á ser como una avanzada 
barrio latino al entrar en París por la parte 
Sud camino de España, inauguróse un monu- 
'iri^ to  que hace honor á sus iniciadores y que
me jíena «e sasíisfaccióa. .
; Ei monumenío es destinado á la meraorm de 
• Migiié! Servet, eí descubridor mraoríal de la 
‘ circulación de la sangre, victima (^1.odio sec­
tario del reformador protestante Calvino, por
Después de tanta arrogancia, 
sosteniendo con Jactancia 
que se aprobaba el proyecto, 
resulta que no hay manera, 
dándose un compás de espera, 
y el efecto
ha sido tan desastroso, 
que en el seno cariñoso 
de la dócil mayoría, 
cunden las murmuraciones 
y dicen que los... riñones 
de que hacía
tanta gala el triunfado^' 
don Antonio, éra mejor 
sacarlos á relucir 
antes qúe don Segismundo 
pueda decir ante él inundó 
que le llegó á'reducir.’
Lé dtó tono de tragedia, 
más capituló en comedia 
el insigneacuarelista; 
él y Moret se comprenden 
ly de qué modo se entienden 
con la vista!
Asi que todo arreglado: 
vacaciones de contado ■ 
y en el Otoño hablaremos; 
se hace una crisis parcial, 
y una vez puesto el puntal . 
apuremos
la colilla del poder, 
mientras se llegan á ver 
en sazón los liberales, 
y como ésto es ua problema 
, habrá que apurar el tema 
conservador; las señales
son de que están todavía 
en el poder más de un día 
para llenarnos de tedio, 
y se exdhca bravamente.
¡Si no tiene nadie enfrente, 
qué remedio!'
Armémonos de pacienciá, 
ya qué estamos en pféáéncia 
de ün mal que no tiene cura 
ó, que tiene demasiado, . 
ppr que es un caso probado 
qúe lo malo mucho dura.-
] ‘ ! ' ' ' Nazarin,
Én, 1690, van Horn compró eii Moka algunos 
pjáñtéles de cafeto y los transportó» á Batayia, en 
donde prosperaron. Hacía 1710 envió Uno á Artis- 
íe'rdafn. Cultivádo el arbusto en ún invernáculo del 
Jardih Botánico, no tardó en^dar frutos fértiles, con 
los cuales se multiplicaron*
Gomo homenaje de los holándeses, un cónsul 
de Francia envió entonces, á Lui^ XIV un retoño de 
aquel arbqsto; él cual, plantado en el Jardín Botá­
nico, no tardó en fructificar. En este retoño estudió 
por primera vez'el célebre botánico Antonio dé 
Gussieu la flor y el fruto de la planta.
Poco después se empeñaron los franceses en 
aclimatar la nueva planta en sus posesiones de las 
Antillas. Tres tiernos planteles fueron enviados á 
la Martinica, de los cuales dos murieron por el ca­
mino y el tercero se salvó gracias á la abnegación 
del capitán Declieux, quien, para conservarle la 
vida, no vaciló en partir con él su ración de agua 
dulce.
Este retoño, tan valerosamente disputado á la 
sequedad, que lo hubiera muerto, resultó, según 
dicen, el origen de todos los cafetales de la Marti­
nica y délas demás Antillas francesas. Fué inme­
diatamente introducido el café en Cayena y en la 
isla de Borbón. . . ,
Si hemos de dar crédito á la tradición, las pro­
piedades de esta planta, cuyo uso estaba esparcido 
hacia yá mucho tiempo por Oriente, fueron revela­
das al hombre por las cábras. Unos pastores de 
Arabia notaron que sus cabras se eiitregaban á lo­
cas carreras después de haber ramoneado sus ho-
Relación de ios damtiificades que
socorridos por el Círculo Mercantil: 
80.®' l i s t a .  P t a s .  fi90  
Suma general anterior. . .
Rafael FerjiánjJez; Millláji, ÉasiílQ de 
la C árce l,.4 . .  . . . . . .
Gaspaí López Fernández, Mármoles, 
57, . . . -  . • . •
Jós^MuñÓiz Rodríguez, 'Canavéí a l, 6.
Carmen Martin López, Angosta, 26. .
José: M oreno.Pardo, Polvorista, 14.
Emilio Mendoza Gatcia,. Arco, 25. .
Rafaela Martín Arnedo, Marroqui- 
no, 8. í .
José Martín Nieto, Carril, 2. .’ . .
María M uñoz Rodriguen, Barragán'4.
Francisca Manzano Vargas, Constan­
cia, 5. . . . . . .  . . . •
AntoniaMoiiria Gómez,Acera, 39. .
Angel M acías, San Francisco, 10, .
Matías Martínez Morales, Mármoles, 
32. . . . . .  ............................
Frascísco. Molina Chaparro, Mármo­
les 49.
Isidoro Molina Toledo, Acera 39. .
Concepción Melgar Gómez, Huerto 
de Monjas, 31. . . . .  . . .
Dolores Mata Martínez, Acera, 23. .
Josefa Pérez Rodríguez, Ataraza­
nas, 9 •
Elisa del Ruello Sandoval, Ñuño Gó­
mez; 11. . . . . . .  . . .
Juan Porras Montero, Acera, 27. .
Manuela Prolongo Sánchez, Puente,
15. . . . . . . . . . . 4
Ramón Pérez Doriet, Acera, 39. . .
Rosalía Pozo Muñoz, Pizarro, 1. .
Ildefonso Pareja puentes, San Ra­
fael, 9 . ............................ .....  . .
Francisco Pérez Ortega, Acera, 35. .
Él agua de lá Salqd de Lanjarón conviene á to­
do el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta,de ejercicip no hace de un modo comple-- 
ío íádigéstlón.;
( P f f i ü j a d o r i a )
Quedan puestos á la venta los renombradós-^ 
Moiicones--(Bizcochos Madrileñps) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
para las personas de avanzada edad y muy parti­
cularmente para ía lactancia de los niños.
La justa fáiri'a qíie gozan estos bizcochos, débe­
se á qué están elaborados con sustancias muy ñu­
tí iti’/as y esqúisitas, por lo cual son un muy eh- 
cáz reconstituyente para los estómr gosdébnes y 
dellcádors. Es It>>mejor para tomarlos con chocola­
te, café ó leche.
Mojicones í BizcocIaos Madrileños 1
Uíaa liOffa 1 ^ 2 5  pta®.
Calle de ios Mártires número 23 (Panáderfa)
para pasaros
Én el talfeir de velas de Á n t o i í i o  G a r ­
c í a  iV lo r a ie s ,  sé conféceíonári los me­
jores y m ás bara tos toldos p ara  paseros.
ros con su navaja, raspándoles hórribleménté la. 
cara, la apima y lá.da yidareaj,,Termina el barbe-;
ro éV inhumana táfea y quedan sóios éí Tió Cha 
0 0  y Lola.
Ésta, enamorada deheses, pregunta al viejo por 
aquél, explicándole Chapita cómo se escapó de la 
cárcel jesús, burlando la vigilaricia de los celado­
res, con el exclusivo objeto de ver á Soleá, á quieh; 
el señor Matías ha recluido en un conyenío.
Cbscurece, y cuando van á despedirse Chapita 
y Lola, sorpréndeles el ladrido de Un perro. De 
pronto, como empujadas por la fuerza del venda- 
bal, se abren iás puertas del patio del cortijo, y 
aparece Jesús, violento, jadeante, como lobo per­
seguido poir mástinés. , j  ^ . ,
Hacen mutis Tío Chapito y Lola, dejando solo 
k Jesús, y aparece, saliendo de sus habitaciones in-» 
terióres, atraído por el ladrido de los perros, el 
señor Mafias empuñando una escopeta.
Al verá/esús pretende disparar contra él el ar­
ma, pero :/esíís se adelanta y sé la arrebata de las 
manos. . .. ..., Después de un diálogo interesante y dramático, 
dice Jesús al señor Matiás:
—Vengo por So/ed. ,, , ...
— Máñana será monja,—responde el cortijero.
—Mañana será mía,—afirma/esús.
Con lo que termina el primer cuadro. ^
El segundo se desarrolla en el convento donde 
está enclaustrada Soleá. La parte izquierda del ex- 
pectador es el locutorio, y la derecha úna nave del 
convento, en cuyo fondo sé ven la capilla y el ór:
Plazo. -El Gobéfíiactór civil ha conceáida* 














gano. . ,Todo el cuadro es musical. ^
Tío Chapita al locutorio.Éntran/esíísyél , • c> r - . • -oóco aparece por la derecha Solea, en traje de no­
vicia. Al marcharse el Tio Chapita se aproxima 
eltaála rejay ve á iesds, quédando absorta. La
situación exige un dúo.
•Llega el stó/lóí* Mañas con varios criados, y sor 
prenden á Jesús, amordazándole. _
Huyen todos y So/ed cae desmayada.
En la ceidá dé Soleá se desarrolla el tercer cua-
La madre superiora pretende que lá novicia !é 
explique algo extraño que cree notaren su con- 
d u fe y  por'fin, Só/ed cuenta la historia dé sus 
aniores con Gabriel, diciendo que ella fué la que 
le dió muerte. Soleá C9ie abatida á los pies dé la 
superiora; ésta se marcha, y aquélla queda orando 
ante un crucifijo. ' . / j
Y llegamos al cuadro cuarto, encontrándonos en
Iel atrio del convento. Allí llegan el Tio Chapitó, /esds y loto; es el día en que 5o/ed va á profesar por lo que también aparecen y entran en la capi­lla, las gentes del pueblo.
Lola, por salvar á Soleá, porque ésta logre la di­
cha de verse en libertad y de abrazar á Jesús,entra 
en el convento acompañada de la hermana tornera 
y cambia su ropa con Soleá, sacrificando el amor
que profesa á/esds. , « i ^
Sale 6otod. ocultando el rostí o con el pañuelo de 
ía cábeza, jesús la reconoce y ebrios de alegría se 
funden en tierno abrazo. . . .  -
El Tío Chapito anuncian la llegada del señor Ma- 
' tías acompañado de sus gentes, y Jesús y Soleá,an~ 
" " ' siosos de vida, amor y libertád.iiuyen de aquellos 











Aseguran que el sultán Selin II introdujo el café 
enConstantinopía hacía 1553. En Turquía yen  
Persia pronto hubo establecimientos públicos en
los que se reunían para tomar café.
im portado, á. Venecía en 1615 y á MarseUa en 
1654, él café no fué casi conocido en Francia hasta 
tres años después, gracias á un . viajero llamado 
l»Thcv0not»
En 1669, el embajador turco Solimán Aga, llega­
do hacía poco á París, invitó á algunas personas á 
tomar café. No se necesitaron más esfuerzos paw 
ooner en boga el brebaje oriental. Habla on de él
en varios salones de París y toda la nobleza quiso 
probarlo, llegando á acostumbrarse á dicha be­
bida. . - , ÍADe las clases superiores el uso del cate se ex­
tendió al pueblo’,pero con mayor lentitud. París 
imitó al Oriente, y quedaron abiertos en aquella 
capital establecimientos análogos á los de Cons- 
tantinopla y de Ispahan. Les dieron y les dan auii
el nombre de cafés. __  : '
El primero fué fundado en 1669 por el armenio 
Parkal; pero tuvo muy mal éxito y su fundador se 
fué á Londres, en dónde hizo fortuna. En 1673 fue 
ron abiertos otros dos cafés públicos: el de Floren 
tino Procopio y el de Gregorio de Alepo.
El consumo d^l café en Europa alcanza actual­
mente á niillonés de kiiógramos y su uso aumenta 
anualmente. Madame de Sevignac no dió pruebas 
de gran perspicacia cuando, en su ciega preferen­
cia ppr Corneiile, exclamó:
—Racine durará tanto como el café.
Ni Racine ni el café han pasado de moda.
El upo cuehtá á miles ?us admiradores y  el otro 
. r.onoir'nrtó Pii tridaít Dártesi hasta los Doeías lo
f9
Como habíamos anunciado, anoche se es­
trenó en Vital Aza» á tercera hora, lá zarzuela 
en un acto y cuatro cuadros, en prosa y ver­
so, original de D. Ricardo R. Flores, música 
del riiaestro Péydró, .titulada y  votos,
segunda parte de Crrrcetoras. ,
’ El libretista y el eotnpositpr, siguiendo las 
huellas dé lo s  clásicos'griegos, y  si se desea 
uria comparanza menos remota diremos que 
imitando á W agaer, nos ofrecen una duologla, 
cuidando al desenlazar ía obra, de dejar hori­
zontes á la trama,quizás para sorprendernos en 
breve con la trilogía, y quien sabe sí la tetra­
logía.
Con muy buen acuerdo, para que se recor­
daran los orígenes del asunto, los caracteres y 
la situación .en que, quedan los personajes que 
intervienén en Rejás y  votos, la empresa hizo 
que la antecediera 'en el programa Carceleras, 
lo que escusa al público de esa fijeza de aten­
ción que exige aquella parte expositiva de toda 
obra, por lo general dé una pesadez ábmma- 
dora cuando rio se glosa con arte sobrio.
 ̂ NO emitiremos nuestro juicio sobre la zar- 
¿üeia estrenada y su interpretación, sin decir 
previamente algo del argumento.
♦♦ *
M o f a  B la M O O  y
DH LA
■ ' C o m í#»
ha pe et ado en tó S part ; t  l  po t  
han cantado. , ' ,
En efecto, el café es intelectual, excita la imagi­
nación y  cóniúnica vivacidaci ai pensarriiento,
!
M..ÍU u t i  V__________ _______ _ _ D e vferiía én t60í« T'ps Hoteles, Restaurants y I
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rededores d í^ in e b ra , después de habertó'sido jaaiisriiriiw  23, MaBíi|át' V
Señorita Dolores Peña' Fernández ofrec,,, á su 
numerosa clientela su nuevo domicilio y talleres,
en calle de Pozos Dulces número 1, piso p,,mcipal.
Antes de levantarse él telón se oye á las gentes 
del campo que cantan alegremente. Las voces de 
los pasíoreé, de los gañanes, dé los' trabajadores, 
se confunden con el sonido de las esquilas y los la­
dridos de los perros. . .
Un momento de música como preludio y se eleva 
la cortina, apareciendo él patio de un cortijo en la 
serranía de Córdoba-
Vuelven á oirse las voces de los pastores, que 
arrean al ganado, las esquilas y Jos cantares de 
los zagales, todo lo cual da idea exacta dél lugar 
en donde nos encontramcs.
Al fondo, por la puerta rdel cortijo, se ven las 
derivacionés de los montes, y más allá, como en 
último término, que se pierde á lo lejos,' los eleva 
dos picos de las sierras cordobesas.
Regresan los trabajadores del campo y se nos 
presentan el Tío Chapito ^ Lola, la hija del señor 
Matías, 'dueño del coitijo, en la que tienen las po­
bres gantes del campo un ángel tutelar que com­
parte con todos ellos su pan, su vida y hasta sus 
ropas. , , ^
Sigue una escena en que Alegría, un barbero que 
acude todos los sábados á martirizar á los cortije-
No sabemos qué admirar más: .si el sacrifi- 
Í5 - d o  de Loto-sustituyendo á Soleá, en Iq clausu­
ra 6 la abnegación de Flores creando situa­
ciones de alta tensión dramática, abonadas 
por su interés para lucirse con parlamentos 
ora sentidos, ya vibrantes, y renunciando á
ellas para brindarlas á Peydró. ,
De esta duda que exponemos deducirá el 
lector que el éxito mayor de Rejas y  votos co­
rresponde á la música. j  r j
Sobresalen  en  ella: el intermezzo d e l prime­
ro ál segun do  cuadro, que d esp u és sirve de  
rom anza al barítono; e l dúo de Jesús y  Soleá 
en el citado segun do  cuadro; la plegaria de  
Soleá y  el dúo final.
Con extrema habilidad engarza en distintos 
números las frases más salientes de la partitu­
ra de Carceleras, sobrecogiendo el espíritu los 
matices, el colorido v la valentía de los frag­
mentos, avalorados también por una rica ins­
trumentación. . .  , .,
De los plácemes tributados al compositor,es 
de justicia que participe el señor Guarddon, 
cuya inteligente batuta logró que la masa or­
questal se fundiera con el debido equilibrio y 
que las fusiones de. timbres distintos acusaran 
una resultante armónica sonora y perfecta. .
El libro está hecho muy concienzudamente, 
sosteniendo el interés y cuidando, como orde­
nan los buenos patrones del género melodra­
mático, los finales de cuadros.
Aunque la obra pesa mucho para los dos 
personajes principales. Soleá y  Jesús, la seño­
rita Baró y el Sr. Morales realizaron una es­
merada labor, cosechando bastantes aplausos.
Los demás intérpretes coadyuvaron con efi­
cacia al excelente conjunto, mereciendo de en­
tre ellos especial mención la señorita Rosales 
(T .) una Superiora superiorísima, á quien el 
director artístico ha asignado en la produc­
ción que nos ocupa el austero carácter de aba­
desa para que descanse de s.us diarios tangos 
y matchichas.
Estamos seguros de que Rejas y  votos gus­
tará más cada noche,afianzándose el éxito que 
en su estreno ha alcanzado.
INFORMACION MILITAS
Serjicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, 5." capitán.
@liseRaciDn§s Mtioroiagiees
iMstltuto d© Málaga
DIA 24 á las nueve de la mañana 
Barómeír»o; Aiiura media, 762,21. 
Temperatura mínima, 20,4,
Idem máxima del día anterior, 29,0. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
corporaciones interesadas en la expropiación 
de terrenos para la construcción de la carretera 
de tercer orden del Puerto de Mataliebres á  
Alameda por Mollina,con un ramal de los Car­
vajales á Fuente Piedra, puedan reclamar en 
contra de la necesidad de la ocupación que se 
interesa y en modo alguno contra la utilidad de 
la obra, que quedó resuelta ejecutivamente por 
lá declaración de utilidad pública.
C a s u a l .— En el establecimiento benéfico 
del distrito de la Alátriéda recibió auxilio fa­
cultativo José Hidalgo Píña, que presentaba 
úna herida contusa, de tres centímetros, en la 
frente, producida casualmente en la calle de la 
Victoria.
P e r re r ia s s .—Ayer ingresaron siete canes 
en la perrera riiunicipal, quedando trece en de­
pósito.
M u lta s .—La alcaidía impuso ayer varias 
multas á dueños de confiterías, ultramarinos y  
cafés, por cerrar las puertas de ios estableci­
mientos después de las dos d é la  madrugada.
D e m lu f ís .—Don Luís Rodríguez Caso, ve­
cino de Sevilla, ha presentado solicitud pi­
diendo veinte pertenencias para una mina de 
hierro con el nombre de Sania Bárbara, sita en 
él paraje Cortijo de Don Rodrigo, término de 
Alora,
—Por decreto del Gobernador civil, quedan 
fenecidos y sin curso los expedientes de las 
minas «Cánillas», sita en término de Canillas 
de Aceituno; «Él Conejo», de Nerja y «Marcha- 
mona» » de Perianá, propiedad de don Francis­
co Manrique de Lara.
O fic in a s .—De doce á dos de la tarde hubo 
ayer oficinas en la Secretaría del Gobierno ci­
vil.
D e n u n c ia .—:Por ocupación de armas han 
sido denunciados Juan Fernández Alcántara, 
José Pérez Ruiz y Manuel G arda Hidalgo.
M ú s ic a  e n  l a  .A la m e d a .-P o r  ser hoy 
y mañana días festivos, no habrá cine en la
Alameda. , , j  n *
Ambas noches y como de costumbre de 9 á 
11 ejecutará la banda municipal un variado 
programa.
G a ld a .—En su domicilio, calle de Tom ás 
de Cózar,n.° 14, dió ayer una caída la niña de 
4 años María Delgado Gómez, resultando con 
iuna herida en el labio inferior, que le fué cura­
da en la casa de socorro del distrito.
T r a s la d o .—Se han dado las oportunas ór­
denes para la conducción, desde la cárcel de 
Ronda á la de Málaga, de la reclusa Antonia 
López Acedo.
¿ H id ro fo b ia ? —En el depósito de Marti- 
ricos ha muerto un perro que se hallaba en 
observación, por haber mordido e! día 5 al ni­
ño Manuel Bravo.
C o m is ió n  d e  A b asto s .-rP re s íd id a  poi el 
teniente de alcalde,D. Cristóbal Alárcóri, salió 
ayer la Comisión de Abastos, decomisando 
cierta cantidad de frutas verdes.
También visitó varios divanes para ver las 
condiciones higiénicas que reúnen.
D os a m ig a s .—En el portal de la casa 
n.®12de! pasillo de la Cárcel, promovieron 
fuerte escándalo en reyerta las inquilinas 
Encarnación Fernández y Ana López, dirigién­
dose epítetos denigrantes.
R e sc a te .—La guardia civil de esta Capital 
ha rescatado un muio hurtado el 3 de Mayo 
del año anterior en el cortijo del Juncoso, sito 
en terreno de Arcos de la Frontera (Cádiz) y 
propiedad de D. Antonio Pérez Carreras.
El semoviente fué vendido en Málaga por el 
vecino de la Linea d é la  Concepción, jóse 
Oliva Serrano, en la suma de 650 pesetas, á 
D. Eulogio Vaca Orozco.
José Oliva, que ha estado preso por ocupa­
ción de caballerías robadas, ingresó en la cár­
cel, á disposición de la autoridad respectiva.
Blasfe m os.—Han sido puestos en la cár­
cel á cumplir una quincena los blasfemos Fran­
cisco G arda Gallego, Juan Carbonero Peñafiel, 
José Gómez Díaz y Antonio Nuñez Rebollo.
«L a S e v e rse »  y  L a  C ie r v a .—Por si 
eran pocos los disgustos que lleva D. Juan, 
y apenas pasado ei que le proporcionara su  
amigo Peñaflor, le sale «La Reverte», v a ­
liente matadora de toros, dispuesta á darle un 
golletazo á la real orden de La Cierva prohi­
biendo á las mujeres el ejercicio de la arries­
gada profesión toreriL Por lo pronto ya tiene 
preparado eí correspondiente pleito contencio- 
iso administrativo. Es de desear que la real 
orden de D. Juan La Cierva y Peñafiel, salga 
en h ién d e la s  manos de «La Reverte», y no 
deje en ridiculo una vez más, al grande hom­
bre de los pantalones de cuadro.
E l  c u l t iv o  d e l  a r r o z  e n  e l B r s s i l .—El 
cultivo dei arroz hace grandes progresos en el 
Brasil. La cosecha habida este año en Río 
Grande do Sul ha sido muy abundante, y las 
pruebas de dicho cultivo en el Estado de San 
Paulo han dado excelentes resultados.
A in f o rm e .—Parece que el expediente 
incoado por virtud de la denuncia contra el 
derecho módico del pescado, ío ha pasado á 
informe dél alcalde el delegado de Hacienda.
A i H o s p i t a t —Se ha dispuesto ei ingreso 
en el Ho.spital civil dei enfermo pobre Ramón 
Sánchez Ruiz. ^ •
P o s e s ió n .—D. Baldómero Estelvide y G ó­
mez, se ha posesionado del cargo de Inspec-
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CALENDARIO Y CULTOS
J U I i l Q l
Luna nueva el 28 á l^s 7‘17 mañana. So\ ^  
le 4,53 pónese 7‘21.
Semana 30.—SABADO 
Santos de ^oy.—Santiago el Mayor Patrón 
de España y San Cristóbal.
Santos de ratt/íana.—Santa Ana madre de 
Nueaira Señora.
J u b ile o  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San- 
tiago.
Para m elena.—Iglesia del Cister.
vjimm
25 julio 1809.—El general Cuesta, que tan 
remiso estuvo para la batalla el 23, avanzó so­
lo y sin los ingleses por Santa Olalla hasta 
Torrijos, paso temerario y que le expuso é 
ama catástrofe, reconociendo él mismo su im 
prudencia.
25 Julio 1811.—Mandó atacar el mariscal 
Luchet, la montaña y monasterio de Monse- 
m t ,  donde se había fortificado el barón át 
Eróles con 3.000 hombres, encomendando le 
primera acometida de la montaña al genera* 
Abbé, apoyado por el gobernador de Barce­
lona Maufice-Mathieu, en tanto que otras co­
lumnas trepaban por otras partes del monte 
Después de sostener sangrientos combates cor 
los españoles, fueron al fin éstos arrojados de* 
monasterio por los franceses, salvándose lo* 
más con su jefe, merced al conocimiento qut 
tenían de las veredas y trochas del monte.
25 Julio 1813,—Acometió Soull las posicio­
nes del general W íng en Roncesvalles. El com­
bate duró 7 horas, perdiéndose y recobrándo­
se posicioneíii mutuamente, teniendo á veCe> 
que cargar á la bayoneta todos los regimien* 
tos de los aliados. Perdieron éstos 600 hom­
bres y cuatro piezas. Wellington supo porte 
noche lo'ocurrido y acudió de San Sebastiái 
donde se hallaba.
Dr. Lanaja
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 -  
G ab in e ta  de O ptica
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopia, Astigmatismo, Hipermetropia &.
No se cobran honorarios.
LacasaHowey Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Niquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por síi 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
acción espontáno5,sino como instrumento y adláte* 
rede otro Sujeto llamado Pepito Galán Palma, 
inspirador de campañas difamatorias que motivan 
estajustji-deíensa,
Â:IiÍ)08 padecen la fiebre del dinero: poco á poco 
y desechando escrúpulos están enriqueciéndose, 
pero el tal Galán no v^ á la zaga del otro. De tanto 
renombre son las proezas llevadas á cabo por este 
sujeto que se ha hecho de cartel en más de un tri­
bunal de justicia: letrados Como don Mariano Mo­
lina y otros varios, pueden mejor que nadie sumi­
nistrar datos interesantes y curiosos por demás 
del que con sagacidad refinada supo engañar á ca­
sas de bancas estranjeras. Y en la actualidad ¿es 
posible determinar el número de causas, pleitos y 
escándalos de todos géneros que Se ventilan en 
contra de este ángel? Paisanos, estar atentos á sus 
saanejos arteros, pues este y no otro es el que tra­
baja porque las ya autorizadas obras del pantano 
no se lleven á la práctica. Razones tengo para de­
mostrarlo y seguidamente las expongo.
cLa fincabilidad de este sujeto está enclavada en 
la zona no regable y ha de procurar el poseer otras 
,án esta vega y eriales incultos que tanto precio han 
de tomar, pero valiéndose de los mismos medios 
ilegales que para conseguir aquéllas empleara; no 
liace mucho qüe Galán por sus manejos impuros 
se vió censurando de todos, pues, el convenio que 
él realizara con el trus almendrero de la capital, si 
Píen le produjo pingües ganancias, éstas le pro­
porcionaron las burlas y vejaciones de palabras 
más cómicas que darse pueden. Por esta razón, 
/eíaselé continuamente vagar solo, taciturno y co­
mo preocupado en algo nuevo que, como suyo, tu­
vo que ser malo, cual fué la creación de un club 
il que no díó nombre: éste fué instalado en una 
casa que apesar de estar inscrita como suya apa­
recía por puertas, ventanas y paredes el nombre 
le su antigno proseedor don José Guerrero que se 
vió obligado á emigrará Buenos Aires, por que 
éste le despojó de todo, y buena prueba el qué la 
citada finca valorada en 10.000 ptas. se la quedó, 
legún documento hecho á su modo, en 1.200; pues 
iien; allí en ese antro de la usura, fija sus reales 
:sa secta constituida desde su origen por presta­
mistas y ambiciosos.
Después, obra del capricho ó engañado,se une á 
illos una persona que sus miras no deben estar 
iquí en esta política de pueblo, si llamado está á 
ser más y, como es consiguiente, le siguen sus 
adeptos y con tal motivo se bautiza el que hasta 
aquí fué catacúmeno comité,con el pomposo titulo 
le Junta de Defensa, sindicato de regantes, pero 
sin agua, desde entonces y al mismo tiempo que la 
protección oficial ampara á los congregados, em­
pieza nuestro Pepito sus trabajos maquiavélicos, 
ayudando con dineros, pero gravando á su vez|las 
incas de todos aquéltos que las poseen en la zona 
;'egable y esquivando hasta la conversáció» cqn 
aquellos otros que, afortunadamente, .tenían sus 
propiedades en el partido, denominadojviñas hoy 
almendrales. ¿Porqué es tal distinción? Ya lo ve- 
■̂̂ nios. Pasado unos meses tuvo la sociedad nece­
sidad de constituirse en junta para nombrar la di­
rectiva de regantes y en la cual.no figuraban al­
gunos señores designados por la Superioridad, con 
mtelación; aunque esto motivó disgustos, siguió 
írabajando nuestro biografiado para que dejasen 
el cargo algunos de los elegidos.
¿Y cómo no hacerlo si éstos entorpecían sus so­
lapadas venganzas?
Así consigue el que en la sociedad queden sólo 
08 descontentos y los incautos, y so protesto de 
reunir firmas para la creación de una guardería ru­
ral, hace ó consigue una información en la que de­
nunciaba supuestas irregularidades cometidas por 
el actual Ayuntamiento; y ocurrió lo que menos se
F á b r io a i  d s p e c ia i
d© tap o n e s  y  s e r r ín  de corcho  
Cáps'alás para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga,
tof de 1.*" clase del servicio especial para re 
presión del contrabando de cerillas y f ó Joro: 
que comprende las provincias de la capital, 
Córdoba, Granada y Jaén. ,
S e c re ta r io .  -Hállase vacante la plaza de 
secretario del Juzgado municipal de Gomares 
debiendo proveerse en término de 15 dias.
L a  m i s t a . —Ayer se reunió la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, resolviendo inciden 
cías de quintas.
O n r a e l  e s tó m a g o  é intestinos el Eüxb 
Estomacal de Sáls de Carlos.
5(*
Extenso surtido en jamones de todas las re­
g lo n es, embutidos de Candelario, Riojana, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentef 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer- 
^ 0. Servido á domicilio,
B o u  m a c h i o s  l o s  e n f e r m o s
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardai 
cama, y cuando á veces es difícil la curación.
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Real, José Martín Alcaide y Cristóbal Gámez 
Cruces.
H u r to .—En Alhaurin el Grande ha preso la 
guardia civil á José Postigo Díaz, que condu­
cía un saco con 18 kilos de garbanzos, hurta­
dos en el Ceno del Atajo, sito en terreno de 
Cártama.
El detenido ingresó en la cárcel, convicto y 
confeso de su delito.
C uatro  b a rb ia n a s .—En Campanillas pro­
movióse reyerta entre María Martin Jurado, 
María García Martín y Josefa Ruiz Gálvez, de 
una parte, y María Aranda Villaíba, de otra.
Las contrarias apoderáronse mutuamente, 
llevando desventaja María Aranda, por lo que 
penetró en su domicilio y sacando una esco­
peta apuntó á sus contrincantes, no llegando 
á disparar merced á la pronta intervención de 
varias personas. .
La guardia civil detuvo á las bravia^,* po­
niéndolas á disposición del Juzgado munípi- 
pal del distrito de Santo Domingo de esta cV 
pital.
R iñ a .—En el partido dé Arroyo Seco, tér­
mino de Guaro, cuestionaron Cristóbal Casti-
EL
González Byass
D E  JE R E Z  
Y  S U S  V IN O S  
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Saníácar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos
PAY-PAY
lio Vigar y Fernando Gómez Rey, resultando
éste herido én la cabeza, de una pedrada de 
su contrario.
El agresor fué detenido y consignado á dis­
posición de la autoridad correspondiente.
Incend ió .—En Ronda declaróse un incen­
dio en la carbonera de la casa núm. 23 de la 
calle de Alcolea, en cuyo edificio se halla es­
tablecido un taller de calzado y  depósito al 
por mayor de ía casa Gonzalo $. Climent, dé
M A R Q U É S  D E  D A R I O S  1 
B E B I D A S  E X C E L E N T E S  
M a r c a s  r e g i s t r a d a s
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
* ^ __ ¥______
■1
O r a n  r e t t a j a  d e  p r e c io is .  C a l l e  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  2 6  ,
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditMo ^  
de vinos tintos de Valdraeñas han acordado para darlo» á conocer , al publico de Málaga ©xpen- 
derlo á los siguientes Blanco. . Pta*. ñ
1 arb. de Valdepeña tinto legitimoi Pía». 3.75










Un litro' Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 0,25 
botella de 3¡4 de litro. . . . »  0,20
1 arb» de Valdepeñas Blanco. 
112 i4. i<2-
li4 id . id. id.
Un litro id. id.






M n e a  d ®  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.»
Málaga.
El fuego se propagó á las puertas y maderas 
de la techumbre, amenazando invadir las casas 
inmediatas.
La guardia civil y varios individuos, dirigi­
dos éstos por las autoridades locales, lograron 
sofocar el incendio después de seis horas de 
incesantes trabajos, sin que hubiera que la­
mentar desgracias persenales, distinguiéndose 
en las operaciones practicadas los guardias 
Luis Sánchez Santaolalla, Julio Llanos Delga­
do y Antonio Cuevas Jiménez.
De las diligencias que se realizaron resulta 
que el siniestro ha sido casual^ calculándose 
las pérdidas ocasionadas en 4.000 pesetas, 
aproximadamente.
El edificio y el establecimiento se hallaban 
asegurados en las Compañías «El Fénix fran­
cés» y «Previsión Española*. v
En el suceso entiende el Juzgado liislfuctor 
del partido.
Da M arín»
Buques enirados ayer 
Vapor «Cabo Higuer», de Algeciras. 
Idem «San José», de Almería.
Laúd «Ricardo», de Marbella.
Buqües despachados' 
Vapor «Cabo Higuer», para Barcelona. 
Idem «San José», para Algeciras.
IBK̂ SSgb
ísperaba, que el pliego de cargos fué á maijos del I Se ha presentado el téniente de navio don José 
\lcalde, viéndose en la necesidad de demostrar' Góicoechea, nombrado ayudante de Marina’ del 
que no hubo malversación de fondos y sí atrasos; distrito de Estepona. 
que radicaban en su mayoría en, los que incauta- ; 
nente firmaron; para hacer efectivos estos atrasos l 
se tuvieron que embargar sementeras y quedó des-1 
'SCl'ia la estratagema del generoso prestamista que * 
no pudó cobrar 110 por uno,como esperaba. Por] 
iste motivo se publican cartas en lasque se nos] 
cita artículos de la Ley de Consumos por boca de I 
5U amigo el Pérez Zurita, Juez fracasado y que
CAJAMÜMCIPAL
Operadones efectuada» por !s misma el día 23: 
INGRESOS
Suma anterior .
„ -------- ----------- j — ----------- j Cementerio», . . , , ,
irihela la traslación del actual mercado de verdu- Matadero....................................
as á la plazuela de Tierra si consigue habitar una Aguas . . . . . . .
casa que está en litigios. ¿Deseáis por esto la su- Alcantarillas. . . . . ,
presión? ¿Por qué hacéis denuncias de pastoreo Canalones . . . . . .
ibusivo en nuestros campos, cuando elceloso^co- Cinco obligaciones del Parque, 
nandante del puesto demuestra lo contrario? |
Todos estos amaños, estas protestas viciosas y > Tota!,
denuncias falsas,han llegado á manos del Excelen- s PAnn^
tísimo Sr. Director General de obras públicas, co- ̂  . r auuo
mo irá el presente escrito para que conozca la ver- Personal. • • . .
lad de los hechos y no se fíe una vez más del que arbitrio agua. . . ,
mtepone sus derechos á los del pueblo en general, láem ídem alcantarillas. . ,
Insistir en que estos Sres. no reúnen condiciones Mobiliarip Casa Capitular. . 
li méritos para su poder en el pueblo será repetir Telegramas. . . • . ,
lo que en artículos anteriores tengo demostrado. Si * • • > • .
fie conseguido llevar ai ánimo de todos que son in- • * * • •
finitas las campañas emprendidas por ciertas per- Materiales de obras. . . .
sonas y que éstas honran poco á señores que nun-,” ‘'^b3Íos'del Parque . . .
ca las debieron atender,rae daré por muy satisfecho!
/ aunque mis ocupaciones no me lo permitan pro-' _
curaré siempre estar de vuestra parte en todo • Existencia para el 24. , 


















El vapor correo francés
É m lv
saldrá de este puerto el 5 de Agosto paraMeülla, 
Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-China, japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
B1 vapor trasatlántico francés
P a m p a
saldrá de este puerto el 12 de Agosto para Rio de 
Janeiro, Santos y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
L e s  A l p e s
saldrá de este puerto el 20 de Agosto para Bahía, 
Río de Janeiro, Sanío8,.Moníevideo y Buenos Ai­
res, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción cotí, trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
1ro Gómez Cháix, calle de Josefa UgarteD. Pedr
Barrientes 26, Málaga.
Se alquila




SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MÁLAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería, dé Co­
cina y Herramientas de todas ciaées.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería,de Cocina, 
de Fts. 2,40—3-3.75—4,50—5,15-6*25-7—9-10, 
90-12,90 y i9,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bo.nito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
JPov partidla precios conveiaeioiialos
H o  o lv id a r  l a s  s e ñ a s :  c a l le  S a n  J u a n  d© D io s ,  8 8  .
NOTA.—También hay en dicha/Casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arraba.r-Un litro 0*25
'^ ”s^ g a ra n S a  ffp u r vinos y el dueño de este wíablecJmiento abonará ei valer
de 50 pesetas ál que demuestre cotí certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. ir
Para comodidad del público hgy una sucursal de! mismo dueño en calle (^apuchinos nura. 15
S é  v e n d e n  v a r i o s  e o n o s  d e   ̂ ,  , ,  - - ^H ierro con las eabidas siguientes:
Cuatro de á 8,000 litros cada uno, dos de á 2.400, dos de á 1 .^ 0  y dos de á 800, todos de hierro. 
Además se vende un magnifico Alambique de 400 litros de cabida con sus rectifacadores y resfrian­
te de última invención.—Durán razón, calle San Juan de Dios, 26. __________
gg5H POPO •)
JOYERIA INGLESA
Calle Nueva 40,— Málaga
£ s t e  a c r e d i t a d o  e s t a b l e e i m i e n t o  v e n d e  l o s  r e l o j e s  
« I n v a r » ,  « W a l t l i a m » ,  « V o l t a » ,  « L o n g i n e s » ,  « V u l c a i n » ,  
« L u t e c i a »  y  o t r a s  m a n c a s  á !  p r e c i o s  s u m a m e n t e  m ó -
CARRILLO Y COHP.
a M A M J k B A
ax
n
F r i m e r a s  m e t e r l a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e e i a l é s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles,. 23
D i r e c c i ó n :  G r a n a d a »  A J l i ó n d i g a  n ü m s .  11 y  1 3
Internacional Instituciin electrotécnica
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeel Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
D o n  C r i s t ó b a l  B ^ r i o n u e v o .  P l a z a  d e  S a n  F r a n c i s c o ,  2  
Ú n ica  au to rizsada  en  M á la g a  p o r  la  E sc u e la  E sp e c ia l  L ib re  
O b t e n c ió n  d e  t í t u l o s ,  s^n  s a l i r  d é  l a  c a p i t a l ,  d e
‘ i e É n t e . - - 4 M « r e s  l e e w o -  ’
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
' Ingeniero don Julio Cervera Baviera, autorizada por R. O. del Ministerio ,de Instrucción Pública y Be- 
illas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matricula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 








BI Depositario municipal, Laíb de Mesm. 
V.° El Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno.
Delegación de Hacienda
_Por diversos conceptos ingresaron ayer en laDlCClonoiriO enea ¿ j-ur m rbua u i a i r s r   
clopédico de la Lengua Castellana que en la Tesorería de Hacienda] 21.801,30 pesetas.
^ j  - - * ------------------ -— próxima sstnana pondrá á la venta el Gonocido 1
e^ioSteraano^v nó K i i S ®  ft T r t S í S  ..  en_Ia Tesoreriajle Haejendamedio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de HemogloiDina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo restable­
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es­
tados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso produc­
to, eficacísimo remedio.
D ©  i n t e r é s
El som/nfers de A. Díaz es lo más higiéni­
co y cómodo para la cama.
C.I or. Lalleja, reGíeníetñenle condecorado^ un depósito de 270 pesetas don José Porcel Soler, 
nunca ha sido un editor vulgar, razón induda- de instrucción del distrito de la Merced de es- 
ble de los ataques que sus competidores le ta capital, á las resultancias de la causa núm. 27? 
han dirigido. Antes que comerciante es espa-; contra José Cardador Ruiz (a) Ca
ñol, y ba consagrado su vida y su fortuna á ;
S ruyendo '^con '^stf^^  mShfsima  ̂ Arrendatario de Contribuciones comunica al
lahnr nn /  meriíisima Sr. Tesorero de Hacienda, haber nombrado auxi-
inmorales ó aníipa-^ nar subalterno de la zona de Archídona á Dí  Mi 
trloíicas. I guel Sánchez Cardona.
Actualmente publica el Sr. Calleja infinidad! —
de obras religiosas, científicas' y literarias, cu-1 Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
yos precios económicos aterían á los explota-: los siguientes retiros:
. ..-i---- - . . .  ... t D. José Medina González, teniente coronel de
FABRtCÁNTES DB áLÜQHOL ¥IN!C0
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos ios derechos pagados.
Venden ios vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3‘o0 á 4 pesetas arro­
ba de 16 2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4‘50,.del903 á5,del902 á 5,50. Moníilla áÓ Ma­
dera á 8.
jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T a m M é n  se vende un autorrióvil de 20 caba­
llos casi nü'evo.
CEMENTOS depósito de Hijo^de Diego Martín Martos,^ Granada número 6!.-Ce­
mento HERCULES (el mejor conocido) DOS ANCORAS Y MANO muy 
económicos."Se garantizan las calidades.
SE ALQUILA '
i m a  c o e b i e r a
en calle de Josefa Ugarte Barrientes, núm, 26
Fábrica de Camas de hierro y  metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visite esta Casa 
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigue el que compra ca­
mas de hierro.
C o m p a ñ í a ,  7
Beneficio para e l público
G r a n  p la t@ i> ia  C o r d o b e s a  
N n e v a , 4 6  y  4 8 ,—M á la g a
Gran rebaja verdad del 40 por 100 en todos Ies 
objetos de platería.
Flelojes de las mejores marcas á precios de fá* 
brica.
Talleres de construcción y reforma de toda clase 
de alhajas á precios baratísimos.
Todas las alhajas llevan marcado el precio fijo 
con garantía.
F s e M t o M ó ,  A l á m e d a
S  u  l a  F l a s a  d e Gran Nevería del
Obispo número 2, primero, piso principal, se ad­
miten huéspedes, así como también se sirven al- 
rauei^os y comidas á precios módicos. Cocina 
francesa y española.
Café y Restaumnt jáU X4x Jñ jb ^  xi* xil Xix. jüa «4il Hj
De venía. Granada, 86 (frente á El Aguila) ■ La Novela de Ahora, filan-1 . P - José edina Gon
B á lsa m o  O r i e n t a l —Callos oio<? rie> «a publicación compuesta de novelas, 1
siempre cultas, literarias, i^teresa^t{simas^*
f  extraordinariamente económicas, y l o . Juan Rey Ext
líos y durezas de ios piés se estirpan y curan 
■rápida y efícazmepte con el maravilloso Bál­
samo Oriental.
Para ventas depósito éxclusivo en El Lla­
vero, calle de Santos, 14 y ¿n la de Granada, 
31. ’
C arrillo  de m iiao .—Se compra un carrillo 
de mano.
Eíi esta Administración informarán,
alqtiilá
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
o cinco cax'^ajes é igual número de caballerías 
en la casa núras. 49 y 51 de la 




. En contestación á otras cartas que se nos 
han dirigido desde Ardales, se nos ruega la 
publicación de la presente
Cas*ta contestada ~
Abundando un tanto en las manifestaciones he­
chas,tomo mi pluma que jamás se ha movido para 
rendir pleiíerías á causas injustas en contestación 
á la carta intitulada «Desde Ardales», inserta en el 
número 1.707. Llegada es la hora en que sin pres­
cindir de la corrección que siempre me caracteriza 
al tratar de asuntos enojosos, ha’ile claro, procu­
rando no molestar el amor propio de mis adversa­
rios con frases fuertes y de mal tono, pero sí con
los extranjeros, dueños, hasta hoy, del merca-í «=*■
do_españo¡., _ i Por la Dirección general de la Deuda y Clases
El nuevo Diccionario tiene doble número d e ' pasivas se conceden las siguientes pensiones:, 
voces que el de la Academia (casi integro el 1, Doña Ascensión Galloso, viuda del general de 
gran Diccionario del Doctor Rodríguez Na - í , y Laeite; con 
vas), 1. 700 páginas con diez millones de l e - e  u 
tras, miles de grabados, cientos de láminas co?ond l ”n M a í í S i n í S t é s S  / l í o
v”cuadm /p?rnlnf^^^ mapas, de retratos | Doña María de las Mercedes Martínez de^Cásti- 
y cuadros en colores. Forma un grueso vola-f lia Garrido, viuda del comandante den Feliciano 
men en octavo mayor, lujosamente impreso y ¡Alfonso Fernández, 1.125 pesetas, 
sólidamente encuadernado en tela inglesa con | Doña Dorotea R ay Salomón, viuda del primer 
planchas á volante. j teniente don Antonio González Val verde, 470 pe-
Precio, ocho pesetas en casa del editor, 
líe de Valencia número 28. Madrid y en ias 
principales librerías de España.
De la provínola
Por la Administración de Hacienda ha sido 
aprobado el reparto de rústica y urbana del pue­
blo de Cómpeta.
te Antonio Arias Jiménez, por coger leña eii el 
lagar denominado de Cagia, propiedad de los 
herederos del Marqués de Campo.
J u m e n to .—De la casa de campo qué po-
— - --— -— ------ - j — .--w, o. vu.i.see Juan,López Alvarez en Ja Loma de Enme-
verdadera franqueza, buscando al enemigo oculto I dio, término de Canillas de Aceituno ha desa-
?SS°s"e?c¡¿to1Tamá\T^^^^^ V" Jumento, sospechándose s?a el
K ?  ce-jautor un gitano conocido por Chaparro, que
Antes de medir mis armas en buena lid con ai. ®*‘eside en Riogordo
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se ha concedido licencia por tiempo inde- 
, I ferminado al segundo teniente de la guardia civil
D e n u n c ia .—Ha sido denunciado al Juezs^ctirado, don Narciso Ramiro Vicente, para la isla
municipaldeVélezM álaga, el vecino de Izna-f‘̂ c Cuba. . -
Mercancías llegadas ayer
gunos sugetos que en esta ocasión han servido de 
inspiradores al Sr. Ortiz que se dice autor de car­
tas publicadas en este periódico, diré de él, que 
por su desgracia ha estado fuera de la ley y resi­
diendo en Cartagena muchos años; que nunca se 
le han conocido ideales republicanos, aunque apa­
rente ahora profesarlos y que viene dedicándose 
á la honrosa y lucrativa tarea de dar dinero á 
préstamo con interés de ciento por uno.
¿Es posible conseguir la igualdad cual él predi­
ca, dando dinero con interés?
¿Y puede renegar déla administración de un 
pueblo el que por los medios usurarios contribuye 
á la total miseria de pobres viudas y huérfanos?
Este es el hombre que se nos presenta en Arda-
A rm « s b lan cas .—La guardia civil de Vé-
30 barriles con alcohol, á Tudela, 20 id. con 
vino, á Rodríguez; 15 id. con id., á Vergara; 32 sa­
cos con harina, á Mata y Compañía; 20 barriles 
con alcohol, á García; 18 sacos cop azúcar, á F. So- 
lis; 25 cajas con carburo, á Romero; 200 barras de 
plomo, á Fernández; 2 vagones con carbón, á Car-
5*^3rriles con vi 
no, á Mülán, 19 id. con id., á Góméz Cestíno; 14
lir prohibida á cada uno de los vecinos, ces con azúcar, á Jiménez; 174 id. con id á P Ri- 
Miguel Pastor Fernández,Antonio Ortega Sán-j co; 160 barras de plomo, á The Linares y’ Comoat 
chez y Fermín Fernández Carmena. ( Pañía; 50 barriles con alcohol, á Romero; 2 cajas‘
_ D esaparic ión . - D e  la huerta de la Brise-1
na, sita en terreno de Teba, han desaDárecIdo ■ f  licúanos; 2 sa-
pastando, pro-, R. Casas; ??¡d . con |
piedad de Miguel Romero García. [ Moreno; 40 barras de plomo, á Herrera y°Comoa-
Ignórase el paradero de los mencionados se-! y 4 sacos con azúcar á Cruz. ^  
movientes. o flGttnEBOEQHí
In f ra c c ió n .—Por infringir la vigente lev!
li t   i n o     t    ae caza han sido denunciados á las autoridades» ^ apaisa-
les como tegenerador y moralisti, pero no por ¡respectivas los vecinps de Ollas y Cadete la i to , ‘p « a ^ m V f f K | ? @ 6 n S m M £
L a  Loba«>«!'osé Márquez, Oálix
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de lá 
tarde. De tres pesetas en adelatíte, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napótitana. Variación 
en el pisto del día. Primitiva Solera de Moriíilla. 
Queda abiertíla nevería, con toda clase de ciados 
y refrescos.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
la  Parra.)
Friociones mereupiajé©
F ra liq .n e lo
Contiene el 50 0|0 de mercurio metálico puro,' 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico. j
3 pesetas frasco.‘ Farmacia y Droguería de' 
N. Franquelo, Puerta dél Mar, 2 y 4, y principales * 
farmacias.
antiguo Gafé de Ponce
Sucesor M. Román, Alameda 6 y  Martínez 24
Queda abierta la antigua y avcreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años dé servicio én dicha Nevería.^
SÓRBETE DEL DíiS. ’
Crema de café, mantecado leche merengada y 
f rGss*
DESDE LAS DOCE
Granizado de café con leche. Avellana, limón.
G ra n d e s  a lm a c e n e s  de tejidL^s
F. Masó Torruelía
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidosv 
Sombreros de paja últimos modelos.
Grandes almacenes
- D E  —
Unidii de Faiiricaiites de Hiele
Precios para la actual temporada
1 arroba. . . . . . . 3’50 pías.
Il2 » . . . . . . . . 1’75 »
ll4 » . i : . . . . . 0’90
1 k i l o .................... ...  0’35
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección' en tul negros alta nove­
dad y de batisíá bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Píumeties bordados 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y pailo- 
JéríádeMánlía. *
FELIX SAEHZ CALVO
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.-
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasás y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
propios de estación.
Se réaiizan una gran existencia de blusas bor- 
dñdág, blitncás y de colores desde 250 pesetas en 
adelante.
Gran surtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros.
SASTRERIA
Sé confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á precios económimos.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
, ,  Los géneros blancos que trabaja estacasg,
W O ra.-Estos precios Mniiotlvado-sáqve con “ “ Pel™cla pot su calidád y pjecios, iM‘ • - a 4uci.uu tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día íienén mayor aceptación los corsés 
marca francésa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
el aumento de 20 de recargo impuesto este año, 
paga la arroba 1 pta. 40 céntimos y á que la inter­
vención de Consumos que tenemos no afora más 
que barras enteras, resultando que de una barra 
con 11 kilos, al cortarla para el detall no sacamos 
más que 7 ú 8 kilos,teniendo que pagar 3 ó 4 kilos 
que no cobramos.
M édico-Glríifaso 
Especialista en enfermedades de l8 matris, 
ío» y secretas.—Consulta de 12 §2.
Médico-Director de los Baño» de LA ESTRE LA 
YAPOLO.
O ister, 8. pis© p r in c ip a l
LA HELADORA
D om ingo O tero  M uñoz
Vino legítimo de los Montes
Molina Lario 7, esquina á Santa María
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4.
Id. id. id. Ii2 id. . » 2.
Botellá de 1 litro . . . . . .  » 0.30]
Id. de 3i4 litro Rioja . . . .  » 0.50
Especiálidad en vinos añejos, aguardientes y li- 1 
cores. *
No olvidar las señas, Molina Lario 7
Frío Industrial
Gran Cámara Frigoríficaj, para la conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados, 
Los Señores dueños de Fondas,Restaur¿nts>Cor- 
tadores y Recoveros y el público en general, po­
drán por una pequeña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y libres del contacto del aire y de in­
sectos, tan perjudiciales para todos lós artículos 
que se dedican á la alinentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condicio­
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público y 
que á más quitar á las Carnes su riqueza de 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjudi­
ciales á la salud.
Precios para la conservación
Por cada k i l a . .................................. 0‘05 ptas.
Hielo arroba. . . . . . .  3'50 »
* kilo......................................0‘35 »
PARA BAÑARSE EN
^  Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
I de mar y dulces tan conocido en toda Españ^.
Temporada desde 1.** de Julio al 30 de Septiemn 
bre. ,
Médico Director don José Impellitieri, calle Cis- 
|ter núm. 8. ‘
Para la exportación en grandes partidas, pred 
dos especiales, y libres del impuesto de Consu­
mos.
La V’/cfória.-Carnecerias 34 al 38.-Miguel del Pino
V Se alquilan
Almacén y solar, propios para negado de vinos! 
én pequeño, panadería, barrilería, vinagrería, tra- 
perít’ & situados en calle Mármoles.
, Thfórmarán en el núm. 69 de dicha callea
Cervecería de José Escobar
Pasaje de Heredia (esquina á calle Santa Lucia) 
Cerveza de la marca la Estrella de Gijón 
Precios por barriles, litro á 53 céntimos de 
tránsito, á 45 céntimos litro.
Botellas de un 1 j4 litro docena ptas. 1,75. 
Avisando semandan á domicilio.
Botellas de li2 litro, tapón corcho, ptas. 3,50.




Ha terminado la vista de !a causa instruida 
por la explosión de una bomba en la casa de 
Stolypin.
De los acusados, seis fueron condenados á 
quince años de presidio; tres á doce; diez á 
diez; y los restantes á otras penas.
La princesa Mishenzkg, figura entre los pri­
meros.
PO B  BDlOMmiBia
B L p q i P Ü L A R
por el tercer
Hoy han fondeado 
alto bordo.
diez y seis vapores de
De Madrid
X>e Quebee
Se 'han celebrado las fiestas 
centenario de la fundación.
El principe de Gales pronunció un discurso 
agradeciendo á los canadienses su lealtad* fe­
licitóse de la presencia de Faizbanko viceDre- 
sidente de los Esfódós-Unidos y del almirante 
Fainguiberry, los cuales representan palpable- i 
mente, la amistad qae existe entré las tres na-1 
Clones. i
^ E! principe terminó su speech, abogando!
entre fos^EsfadSrUnW^^^ amistad reinaiitel abra el pago deslía’ mensSdad^^cor?fen^^^ 
entre ios tistadU^-Unidos é Inglaterra. > las clases activas y pasivas, clero y religiosas
Sábado 2S de JuHode 1908
1 .4a
24 Julio 1908. 
Graeeta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
*as siguientes disposiciones:
Refiriéndose á la tolerancia en él enyesado 
de los vinos.
S e p l f n
Los periódicos dan Cuenta de la ejecución de 
Gretebeier, guillotinada ayer 
en el patio de la cárcel de\Freiberg.
Hasta los últimos, instantes mostró gran pre­
sencia de espíritu,y al ponerle la cabeza en el 
aparato tíió un grito prolongado que traducía 
una invocación desesperada á su padre.
La reo comulgó.
I ^ e  L o n d r e s
Un grupo de financieros ingleses, conven­
cidos de que Muley Haffid triMfará á la c ío l-  
tre, han comenzado ú  protegerle, para tógrar 
ulteriores concesiones deí imperio.
Oe Biari*it2
en clausura.
Subasta para el suministro de 8000 sacas al­
godón destinadas al transporte déla correspon­
dencia pública.
Anunciando la aparición de la peste bubóni- 
ca^n  Amoary (China).
Circular á los gobernadores encareciendo la 
^ ^ c ta  observancia del reglamento de pesas y
Aprobando el proyecto reformado para la 
reparación del puente de Cartuja, sobre el rio 
Ouadalete.
Be Berlín
Dicen de Praga que algunos ladrones pro­
cedentes de Berlín robaron 2.000 marcos en el 
palacio de la princesa Elena de Grecia,que ac­
tualmente se encuentra en Carlsbad.
Los ladrones no encontraron el guarda jo­
yas de la princesa. ^
Be Salónica
El valí ha dimitido.
Dos mil soldados y cinco mil albaneses 
proclamaron la Constitución y se unieron á los 
insurrectos.
El movimiento se extiende triunfante, unién­
dosele los soldados de varias poblaciones.
En Guercell ha sido proclamada la Consti 
tución.
Ventas al 
contado J o y e r í a ,  E ^ a u c e s a
De Provincias
Pregunta
Llórente hará hoy á Ferrándiz una pregjnta 
acerca del arsenal de la Carraca y le anunciará
El espaHoI quejpvoluntariamente « 6  al
profesor Mr. Dovals, durante un asedto de ar­
en Madrid™^ Suárez y reside habitualmente
denfe abatido á ^ an sa  del acci*
De ConstantÉopla
, C o n v o c a to r ia
Por un decreto imperial ba sido convocada
Ja Cámara de diputados, y 
B a  sítuaóiíó^il;
En Salónica, á Cáusu de haber aparecido en
á las
las calles pasquines y  proclamas del' partido * mismo pasó á la alta Cám ira la par-
JovM Turquía, ha  ̂cuiídido una enorme agita- .? de Administración referente á
Se sabe que hay cuatroi oficiales muertos ó 
heridos.
El movimiento cdnstitucionalista ha ganado 
toda la población.
Muchos oficiales, encohtrándóse éntre ellos 
algunos ayudajátes de campo del sultán, anun-
Regreso
El señor Maura regresó deVillalba 
once de la noche.
Bespedida
D ^pués de ía sesión de! Congreso, el señor 
Cambó, que marcha hoy á Barcelona, estuvo 
en casa de Salmerón, para despedirse.
Moret
El señor Moret emprenderá hoy su anuncia­




Sánchez Bustillo ha recibido de la Casa de 
la moneda el informe relativo á las diferencias 
que existen entre los duros legítivos y ios se­
villanos. ^ '
f f d g a M g t i ^ W e i o i i « M a 5 t t '« n > 'c S S . ^
La Constitución, ya aplicada de hecho, es« 
indudable qfue será proclamada' oficialmente
hoy mismoi después de las plegarlas.
Se temejpor la seguridad de Kilml, bajá, y 
Otros funcionarios turcos de jerarquía.
 ̂ Dicenide Monastir que el mariscal Osman 
Yomailestá en poder de los partidarios de la 
mven Turquía, que lo ban secuestrado y con­
ducido durante la noche á Ochrida, custodia­
do por Mari.




La feria esíá animadísima.
En las carreras de bicicletas ganó el cam­
peonato regional, José Pérez, y el de motoci­
cletas Rafael Alba.
El campeonato nacional de bicicletas lo ga­
nó el madrileño Federico Arroyo.
Be i^as Palmas
Con motivo ser;hoyel santo déla  reina 
Crislina, los buques de la escuadra alemana 
aparecieron empavesados.
A la vez que la batería de tierra, el buque al­
mirante hizo las salvas de costumbre.
Los periódicos locáles publican artículos sa­
ludando y expresando las mayores simpatías 
hacia los marinps germanos.
También*lamentan que no se encuentre aqni 
ningún buque español.
El almirante y los comandantes alemanes 
visitaron al representante del Gobierno espa­
ñol, rogándole que en su nombre felicite á do­
ña Cristina, por su santo.
Por la tarde volverán á disparar 21 cañona­
zos todas, las baterías y la escuadra.
En el jardín de Colón tocó la banda alema­
na, compuesta de 50 profesores.
El Ayuntamiento los obsequió con un lunch.
Be Barcelona
Los obreros carreteros han celebrado un 
mitin, acordanbo continuar en huelga hasta 
que la casa Aisela vuélva á admitir á los com­
pañeros despedidos.
Precio
Calle Granada y Plaza de la Constituclón.-'Málaga.
Oran surtido de Joyería; construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adouirida al 
contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros articules. ^
_ La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en obietos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería desplata de lev al veso- ^
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura 
_ Cubierto francés 5 onzas hecho a martillo plata de ley á pesetas 4 ‘60 sin cobrar hechura — Grandes evisten 
cías ea pedrería desmontada.--Colecciones eñ fotografía de las principales joyas creadas en U  fábrira.
d is t in g a iS d iín te ir ™ ^ ^ ^  ” *̂'^ *̂  ̂ moderna con inteligentes, operarios para servir bien á nuestra
0%,
Poítuondo interviene y le contesta Tejada 
de Valdosera, quedando aprobado el pro­
yecto.
Se votan oíros definitivamente.
Maura lee el decreto suspendiendo las se­





In v ita c ió n  
Le Journal saber que el príncipe Alberto!
Comentando anoche varios periodistas el 
banquete que á los diputados de su partido 
diera Romanones, decía uno de ellos: La unión 
de los liberales haráse hoy, como se hizo el 
día anterior, pero es lo cierto que en cuanto 
tocan á comer, únicamente los morefistas dis­
frutan del festín,sin tener en cuenta que los de­
mócratas son también liberales, de donde se 
deriva que éstos ponen en practica la teoría de 




El rey ha firmado las siguientes disposicio-
Benuneiá
Aprobando e! proyecto de contrato para el 
arriendo de un local destinado á Escuela Su­
perior de Comercio, en Madrid.
Varias cartas reales contestando á las feiiei- 
taciohes por el natalicio del infante.
E x c u rs ió n
D. Alfonso marchó en automóvil á Biariirz 
acompañado de D. Luis de Orleans.
A  M u n ich
Los infantes Fernando y Teresa^ con su hi-
, ___u____  Anoche fué dénunclado el neriódfen Pcnnut marcharán manana á Munich.
aprovechará la ceremonia de inaugurar el mo-¡ A/ngvn. ^  P ñ i  Á u d im o ia
^ J t o a i l H e p r o i r o  • _ Mañana, recibirá el rey ol embajador de
ftlliérea, y al kaiaer, á  ñu da  que visiten el ! Asegárase que el dfa 3  del corriente fué vis-
TVTA4.* í .3 xaar £ "  Gcírero, 3utor tícl aseslnato comctldo j o  • x- , M itin  c a r l is ta
N o tic ia  d e sm e n tid a  ¡en ia calle de Aceiteros. ' f Para asistir al mitin de Zumárraga saldrán
Jaurés desmiente que escribiera á ningún! Sé dice que una mujer habló en varios miles
personaje rnarroquí. i  Mediodía con cierto sujeto cuyas señas c o in - p e r s o n a s .
® ciden con las del criminal. I _ V is ita
^ Llevaba éste algunos billetes de banco v 
bastantes monedas de plata.
La mujer, para averiguar si el Individuo en indulto de aqúén'os'
cuestión era Juan Herrero,anunció la presencia f _ ■^iende y el alcalde hicieron la súplica á do- 
de vanos policías para practicar un registro, á IL ) r is t in a ,  »a cual promitió trasladaría á don 
cuyo aviso desapareció el sospechoso. I Alfonso.
Hasta algunos días después de esta ocurren- f R ®  l a  C o p u ñ a
^ Se ha comentado que Maura enviara á in- 
x j  . . de quien corresponda la solicitud de los
n n S í i í í ?  el retrato de Juan ¡dominicos pidiéndose obligue al Ayuntamien-
ím m quelo reconociera, contestó que el suje-lto  á devolverles el excuartel y exconvento dp 
to de quien sospechó tenía bastante parecido I Santo Domingo, 
con el que representaba la fotografía. I El asunto promete dar mucho juego.
B e s t i n ó s  m i l i t a r e s  |  B e  L o g r o ñ o
publica los siguientes ¡ Se ha dispensado un cariñoso recibimiento á 
destinos del arma de infantería: la infanta Isabel, á quien obsequiófeon
Fehp^e 'Navas- f quete el conde de Musquiz.
B a  sesió n  do h o y  
Se abre la sesión á las tres y treinta.
Preside Aparicio.
Se dá por terminada la interpelación sobre 
la enseñanza.
Figueroa lee un proyecto modificando algu­
nos artículos del Código de Comercio.
Beltrán pide el expediente de suspensión del 
Ayuntamiento de Sueca y censura al Goberna­
dor de Valencia.
Lacierva defiende á esta autoridad, asegu- 
raimolque no ha lesionado ningún derecho. 
^Beltrán le acusa de consehiir plantaciones 
abusivas de arroz fuera del coto.
Lacierva declara que no ha recibido ninguna 
denuncia y protesta de aquel'a» suposiciones.
Sonano dice á Maura que vé con dolor que 
•el gobierno haya venido alardeando dé mora-i 
lidadpara amparar ahora en el descoco y la 
desvergüenza poiíttca de Lacierva. I
Sé produce un ruidosísimo incidente, pro­
testando mayorías y minorías,y Aparicio ofre­
ce que las palabras de Soríano no constarán 
ofteialmente.
Soriano insiste en sus frases y añade que es­
tá dispuesto á acusarle de muchas inraoralida 
des.
Nuevas profestas. ^
Algunos diputados piden se le retire el uso 
de la palabra.
El presidente le llama al orden.
Soriano concluye su discurso con frases 
que no se oyen por la agitación de la Cámara.
Lacierva se, defiende, diciendo que él nece­
sita un certificado diari j de la conducta de So­
riano.
Este dice que no discutirá más con Lacierva, 
por considerarlo incompatible con su caballe­
rosidad y honor.
Aumenta e! escándalo.
Soriano abandona el escaño y desde el he-¡ 
miciclo pronuncia tales palabras que provo~i 
can ruidosas protestas.
Mata y  Com pañía
Almaeñn de Cereales* — —r*-» Atara.zaiias 19*
Bxpoptacion é ImpoFtación
V E N T A  A L  D E T A L L
ae  eempraa saeos vaelos. -  En venta Importantes partidas.
fif i
ORAN CARNECERÍA REGULADORA
Calle de San Juan número 4i8
Pro?€sores*Vp1prinaf^*c «Amblad reconocida diariamente por los señoresrroiesores Veterinarios nombrados por el Exemo. Ayuntamiento de Málaga.
en Carne de vaca con huéso, la libra 6 reales;
® ^  ternera superior ídem 12 idem; fílete id. id. 12 id.
D e  P r o v i n e i a s
24 Julio 1908.
Be Bilbao
Viene siendo muy comentado el incidente 
quevainos á surgido entre personas 
conocidísimas.
Celebrando junta los accionistas de la So­
ciedad minera guipuzcoana, domiciliada aquí, 
al llegar al estudio de la Memoria el conseje- 
roque mayor capital tiene invertido en el ne­
gocio presentó un escrito pidiendo que se in­
trodujeran modificaciones en los estatutos, so-| 
licitud que fundaba en la mala administración 
de la Sociedad. |
Indignado el presidente del Consejo de 
Administración,levantóse airado y propinó al­
gunos puñetazos al consejero, quien cogió 
desprevenido el ataque. .
. Dióse por terminada la reunión y se condu­
jo al consejero á la casa de socorro, para aue 
lo curaran. ^
Soriano.
Dos secretarios acompañan á éste hasta e! 
despacho de la presidencia.
BugaUal pide la lectura de los artículos 150, 
151 y 152 y hecho esto, dice que los adema-
pi f . -------- 8*̂®® y frases de,Soriano, ofenden el decoro de
 ̂ y ésta no debe consentir por másvisitó al alcalde y Aljende, interesándoles piTf tieiijpp semejante procedimiento.
do para poner fin tan desastroso á esta larga 
legislatura, estimando que hay que cortar de 
raíz estas malsanas tendencias.
La Epoca dice que del debate se desprende 
una consecneucia: la condenación unánime de 
ja conducta de Soríano, hecha desde todos los 
lados de la Cámara.
Terrhina abogando por la pronta reforma del 
reglamento de la Cámara.
Bscándalo parlamentario
Durante las primeras horas de la sesión ce­
lebrada hoy en el Congreso, Soriano interrum­
pió, como de costumbre, las contestaciones 
que daba Lacierva al diputado por Valencia 
señor Beltrán.
Las interrupciones llegaron á molestóf; no 
solo á Lacierva, sino á toda la cámara.
El presidente llamó al orden diferentes ve- 
ées á Soriano, pero éste insistía en el sistema.
Maura y los ministros protestaron, promo 
viéndose un escándalo.
Soriano abandonó los escaños, pero mien­
tras descendía hizo signos incorrectos, lo que 
acreció el tumulto.
La mayoría intentó detener á Soriano y el 
presidente ordenó su expulsipn da la cámara. 
El tumulto se prolongó largo rato.
Todos protestaban, diciendo á  voces que 
Numerosos*diputados piden la expulsión de * se podían tolerar los medios,fuera de regla-
monto, que usa el diputado cadieal.
Llámase á Soriano para
Invitación
Dicen de San Sebastián que el rey proyecta 
asistir á las regatas que se verifiquen en Ae- 
cachón, para las cuales está invitado.
Marchará á dicha población francesa en el 
Giralda.
LA ALEGRIA
Oran Reataurant y tienda da vinos de Olprisna 
Miriinea.
Servido á la iista; cubiertos desde pesetas 1*50 
3U adelante.
A diario caños á !a Qenovesa, á pesetas 0*KB 
ración.
Los selectos vinos Morlíe» «id cosechero Ale- 
Moreno, de Lucena, se expenden en ía  
Alégria.—18 Casas Quemada» Ib,
1— Gran Depósito de Carbones
ptas.
Cués Garayoa y don Pedro Concepción Hidal­
go, á las cajas de Antequera número 38 y de 
Motril número 35, respectivamente.
Los capitanes, don Arsenio Salas Espina,
Be Bai^eelona
En toda la comarca comprendida por los 
pueblos de Artesa, Tremp, Sort y Puebla de 
Segur, muéstranse los vecinos bastante irrita­
dos por el descubrimiento de la supuesta fá­
brica de bombas. '
Este es él único tema de las conversacio­
nes.
El juzgado nada ha conseguido en sus tra­
bajos, conteniendo ya el sumario buen número 
de fol|o8.
Son muchos los que han declarado. r
Los vecinos de Pobla, y otros lugares sft es- 
trañan de que todos los detenidos sean terro­
ristas, cuando tales ideas no se conocían éntre 
ellos.
Pujol es un joven de escasa cultura, qué ha­
bla frecuentemente de cuestiones sociales, acu­
sando sus manifestaciones muy poco cono­
cimiento de las mismás. Se le compara con Ar­
tel y como á éste, se le considera desequili­
brado. I
á Barce-
Los tenientes coroneles don
Los dos presos serán trasladados 
lona. “
La impresión general es que el aparato ha­
llado no se destina á la fabricación de explosi-
AI caso no se le concéde importancia.
Se ha leyantado la censura» telegráfica.
SÉás de Bilbao  
Un publicista que usa el paeudónismo de 
boala, muy conocido por sus exaltadas ideas 
Dizcaitarras, ha rtado á los socialistas espa­
ñoles.
Soala dió una ccriferéncia en el Centro 
Obrero, combatiendo el socialismo^
AI acto asistieron muchos socialistas,tehien- 
00 el conferenciante que huir ante las rechiflas 
y ^ijjcnazas de los éspectadoresL 
Ahora se espera la reunión de controversia 
«nundada para el día 10 de Agosto, en la 
que Soala, acudiendo al desafio, recogeráél 
guante que le arrojó el socialismo.
Llegada del rey  
Ha llegado el rey á San Sebastián.
Le esperaban la reina, el infante y  él ele­
mento oficial.
Hubo repique de campanas y salvas que hi­
cieron el Giralda y las baterías del castillo.
don J^ in to  Pérez, de la reserva de Huelva á 
la de Ciudad Real; don Rogelio de la Torre 
de la de Ciudad Real á Huelva. ’
Los primeros tenientes, don Rafael Cruz 
Conde, de Córdoba al batallón de Ciudad Ro­
drigo; don Antonio Cóihitré, dé la zona de 
Antequera á la de Málaga.
Be viaje
Ha marchado á Sari Sebastián el señor Ca- 
n3ic]&s«
■ • Beeretes
B  señor Besada ha enviado parala firma 
del rey vanos decretos referentes unos á las 
carreteras, y otros al reglamento desarrollan’
Foíira tñ  «le loíempteados'de
Más de la Coriiña
A bordo de la barca Isla de Palma, de la 
matricula de Canarias, ¡se han descubierto va­
de Córdoba al leglmiento de Extremadura* ! «luchachas que iban enganadas áTene- 
don Amadeo Bairaes, á ia reserva de Almería* * x .  ̂ ^
ox.'x- —  . . . .  Las autoridades intervinieron, deteniendo á
El ministro responde que desprecia el agra­
vio y pide al presidente proponga algún 
acuerdo. &
Aparicio manifiesta
las mtichachas que son menores* 
La barca sé dirigió á Cádiz.
que la solución debe 
partir de la Cámara y que él no ha observado 
los ademanes de Soriano.
'Romero dice que deben oirse las explicacio­
nes de Bugallal.
I Este dice que Soriano sé adelantó en actitud 
agresiva hacía el Banco del Gobierno, inter­
poniéndose varios diputados, entre ellos el 
orador, para rechazar la agresión. í
Romero reconoce que esto es verdad y pide 
vuelva Soriano. -
Moret y Maura entienden que no debe repe­
tirse lo ocurrido.
Lacierva explica su conducta ante la actitud 
provocadora de Soriano.
Maura propone que vuelva éste y explique lo ocurrido. j  v 'i
Entra Soriano y Aparicio le dice que la Cá­
rnea está ofendida por su actitud.
Soriano empieza á referir el hecho, insis-
T JA ■* I tiendo en las censuras á Lacierva v vuelve á
Las Jóvenes son cargadoras de este muelle, i reproducirse el escándalo.' ^
De Madrid
N a vuelve
Granj?*^'^* que'el rey no volverá ya á Lá
La dispersión
Comienza, la desbandada de diputados v se­
nadores que van á pasar la temporada de ve­
rano luera.
Budas que matan
Jhúan las dudas y 
clausura de las Cortes.la suposiciones sobre
:  ̂ 24 Julio 1908,
Salmerón
El señor Salmerón ha marchado á Pau en 
compañía de su familia. '
Se nota que está bastante padecido.
,¿® periodistas Nada
sé de política; sólo tengo noticia de q m Mau­
ra continúa en el poder y esto es preferible á 
que sean los liberales quienes manden.
taNoíriembre^^^*” "̂®̂ ®̂  ̂en el extranjero has-
de la noche
Del Extranjero
No piensa abandonarla política; al contra 
no, se propone volver, á ella con más alientos 
y más entusiasmos que nunca.
<La Bpoca»
 ̂Dice el diario conservador; A los que por 
sistema rechazan las monedas de cinco pese­
tas, sea cual fuere su cuño, habrá qué recor­
darles el artículo 592 del Código penal.
C^mo además, con arreglo al decreto de 19 
de^Octubre de 1868 y otras disposiciones le­
gales posteriores, la moneda de plata de cin­
co pesetas, tiene fuerza liberatoria, sin limita­
ción en las cantidades de curso, nadie puede 
negarse á recibir dicha moneda en pago, á no
_  24 Julio 1908.
Be Cpístiauía
Los v&poiQs Baekkelaget y  Goeteborg cho- 
vioIcncia, qué el primero, parti- 
d0 4)0t gala en dos, hundióse,rápidamente 
, Diez tripulantes, se ahogaron, salvándose los veinte y;tres restantes. «»uube
Concluye asegurando que no tuvo intencio 
nes de ofender á la Cámara.
Maura dice que ésta tío qüédá satisfecha i 
SDlicitá explicaciones categóricas.
Soriano contesta que nada tiene que añadir 
y que’ no retira las palabras dirigidas á La- 
cierva.
^E1 presidente pide que susOriba ia frase, ne­
gándose Soriano y entonces aquél le ruega se 
marche del salón, lo que hace el diputado de 
referencia.
A propuesta de Aparicio se acuerda consig­
nar en acta la reprobación absoluta dé ia éon- 
aucta del dipuíadó, quien negóse á acceder al 
requerimiento de guardar en los debates el 
respeto y debido decoro en la Cámara,
Orden del día.
El Congreso se reúne en secciones y al rea* 
nudarse el acto, Maura lee, desde la tribuna, 
el decreto de suspensión dé sesiones y se fe- 
vanta la actual á las ocho y cinco.
B i  C ó d i g o  d e  C o m e r e i o
. E! proyecto de ley preséritado por Eigueroa 
en el CohgfBso, reformando el Código de Co­
mercio, se refiere á la suspensión de pagos y 
quiebras de las sociedades anónimas.
Sofoff© ©1 misisio asoiito 
Como consecuencia de lo ocurrido hoy en
que explique su 
conducía,y lo hace de un modo deficiente, que 
no convence á radié.
Se renueva el alboroto.
Por segunda vez es invitado SOrían3 para 
que se sincere, y lo verifica como anterior­
mente.
El presidente le ordena que salga de la Cá­
mara, haciéndolo así el diputado.
Maura declaré que no aceptaba laé explica­
ciones de Soriano, porque no réstabíecían el 
decoro de la Cámara.
Otros diputados hablan de los medios que se 
deben usar para impedir estos casos.
El presidente somete á votación una pro­
puesta, por la cual declara la Cámara haber 
visto con desagrado la conducta de Soriano, y 
su negativa á ampliar las explicaciones y sin­
cerarse.
Vótase, y seda por terminado el incidente.
«Recaído de Madrid»
Heredo de Madrid, hablando del escándalo 
en el Congíesoi dice que Maura incurrió en la 
torpeza de dejar ̂ traslucir su pensamiento, 
pues por tres veces le propusieron soluciones 
que no quiso aceptar, obstinado sin duda en 
que se realizara la expulsión de Soriano.
La oportuna intervención de Burell hizo que 
la Cámara dejara ds seguir los ímpetus de 
Maura.
Este aprovechará en otoño el escándalo para
Vegetales, Artijiciales y  Minerales
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo),
Carbón encina cribado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, idem . . .
Carbón de París, id e m .........................
Carbón para máquinas de vapor, idem .
Carbón para fraguas, idem. . . . .
Cok, i d e m .............................................
Cemento portland superior, quintal. .
En,partidas precios convencionales, 
contado.
Dirigida por D. Luis Diaz Giles, 
P ro fe s o r  en  C ie n c ia s  E x a c ta s  
¡ procedentedela Universidad Victoria(Inglaterra) 
Preparación p^ra Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
Pídanse Reglamentos
HORAS DE SECRETARIA [2  \  ^4
2, Gopípeo Viejo,
m i
desaparece al momento, con el licor Milagtoso de 
Colín.
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
De venía en las Farmacias y Droguerías. 
Representantes esclusivos para su venía al por 
mayor: Sres. Molina y Molina, García Briz núme­
ro 9 al 15.—Málaga.
SE VENDE
Ím  iSrfas'jf'Sd  ̂r  “ rteamerlcaTo; deTosiramadoa ara-
,e faltaba eata Ado.i„istraci6n informaran.
que el escándalo de hoy, que revela el estado 
de descomposición de las pasiones, tan pro­
fundo como extraordinario.
Por lo que muestra la superficie, se puede 
formar Idea de lo que va por el fondo.
Añade que íambién ha demostrado el es­
cándalo de. hoy que los directores de la polííi- \ 
ca van heridos en la cabeza. i
Por fortuna dé ellos, se suspendieron las ] 
Cortes, pero la herida es honda y les causará 
la muerte.
Censuras á Laoiepva
Dice La Correspondencia que si bien es cier­
to que no se aplaude la actitud de Soriano, no f 
lo es menos que se censura á Lacierva por no | 
haberse enterado todavía de la actitud que hay * 
que adoptar cuando se toma asiento en el 
banco azul. f
M A D E R A S
f l i j o s  d e  P e d r o  V a I I s .» M á l a g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávitei. 
Dáviía (antes Cuarteles), 45.
Noticias de la noche
C a m b i o s  d o  M á í a s a
D ía 23 DE Julio
Paría á la vista..................... de 12.10 á 12.35
Londres á la vísta. . . . de 28.16 á 28.20 
J Hamburgoá la vista . . . de 1.380 á 1.382 
enyesado do los vinos |  Día 24 de Julio
yeSio^dé IM r ín o s f " PMl» « la rísfá . ,  , . . d e I2 .2 5 á l2 3 5
Art. 1 « ^®*^®”^3ntenerse en los  ̂ • de 28.18 á 28 22
muñes ó de pasto, la cifra de dos gramos pof a ia vista dg 1,380 á 1,382
su ilegitimidad, y raenosf®’ Gqngreso, asegúrape que el primer ácío del
tratándose de servicios públicos como el de 
tranvías, en los cuales no pueden establecerse 
para los viajaros condiciones particulares que 
vayan contra la ley. ^
. Balanée
Según el balance del Banco de España, el 
170.823 pesetas, 1^platal 
en 2.798 y los billetes en 1 308.800.
SENADO
De Las Palmas
E n  h o n o r  de  lo s  a le m a n e s
3 comisión de sociosdel Gasino prínci- 
paituéá bordo del buqué^ almirante alemán 
JfJ? saludar al jefe déla escuadra é invitarle 
d Dalle, que en su honor, se celebrará enlel 
ciwdo casino, á cuyo efecto concurrirá toda la 
anstocracia.
Canario prepara fiestas en honor de 
nrL® X y Sociedad Filarmónica re- 
pipentará funciones típicas de teatro.
cíirkA pedido gran cantidad de
^roon y víveres.
B in e a s  d e  v a p o re s
la S  ®í P^ximo mes empezarán á hacer esca- 
en este puerto, dos nuevas líneas devapo-
B a  sesión  de h o y
Sé abre la sesión á las cuatro y cinco 
Preside Azcárraga.
Alzóla pide se atienda á las familias de los 
pescadores de Bilbao, perjudicados por los
íes.
B e  Stockolmo
Se ayislaron en Traéihaerat, de donde re-
f  ‘ i ? a g u a r d a r  en la po- 
blación la llegada del presidente de la Reoú- 
blica francesa, fijada para esta tarde. ^
Be Berna
La galería del túnel Loeíschberg fia sido 
transformada en un lodazal de 1.200 metros á 
causa de un torrente que la ha invadiS  ’ ^
Desconfiase de poder salvar á los 2Í obre­
ros que fueron sorprendidos por el torrente.
.De Bombay
d e ! 'L “ S'pá'?e?Ae'^” S  en
) á f f  “ ^  ^ ^  ® Obreros, hiiieii-jP“SS supone una gran pérdida para el TesorSl
D Cámara se reúne en secciones.
c e S d e ? “ ® °°‘ simpatía y ofre-
Qobierno cuando se reúnan nuevataente las 
Gámaras, será acometer la reforma ¿el regla­
mento de aquélla y discutirla inmediatamente, 
para lo que se cuenta con el apoyo de las 
minorías gubernameníales, creyéndose que 
se aprobará en pocos días.
M a u r a
Maura ha negado que eí lunes vaya á San 
o6D¿rsíián* I
Nos- dijo también que si despacha' ciertos 
papeles p3SHrí3 el sábndo y el dotningo en el 




Se admiten varios dictámenes 
apruébense definitivamente 
Discútese el dictáman retirando de la circu­
lación la moneda ilegítima.
Díaz Moreu consume el primer
• ^3y lesionados algunos agentesindígenas y europeos. ^ scnres
Más de Stockolmo
entrevista entre el rey y Fa- 
lliéres á bordo Dupetit Tronain ^  ^  - 
primero para recibir al segundo ’ regresó el
^®3nudado el acto á las cinco y veinte con - i 
testa á Díaz Moreu el marqués de íbarra** 
ípnrin consume el segundo turno, di-
El deci*eto d© suspensión
El decreto leido por Maura dice:
A las Cortes; Usando de las prerrogativas 
corresponden, con arreglo al artículo 
á¿ ae la Constitución monárquica y de acuer­
do con el parecer de mi consejo de ministros 
vengo en decretar lo siguiente: '
Articulo único: Se suspenden las sesiones 
de cortes en Ja presente legislatura.
El escándalo del Congreso 
Los comentarios de hoy han versado sobre 
m escándalo promovido por Soriano en el 
Congreso.
Todos están conformes en que la violencia 
de palabra que en los debates pone e! diputa­
do por Valencia, sus acerbos y peculiares
mil de sulfato potásico, como mái^imo.
Art. 2 °  Los vinos enyesados ique resulten I 
con cantidad de sulfato potásico mayor que la . 
mencionada, no se considerarán como artífi-[ 
dales, sino como adulterados.
Artículo 3.® Los productores y almacenis­
tas de vinos comunes ó de pasto no podrán 
tener éstos en sus bodegas y almacenes con 
mayor cantidad de sulfato que la fijada.
Artículo 4.° Para los vinos de Jerez y Má­
laga y sus similares debe continuar, respecto 
del enyesad 3, la mayor tolerancia establecida 
en el reglamento de 2  de Diciembre de 1892.
Artículo 5.° Siempre que se demuestre 
el exceso de sulfato potásico en los vinos, se 
considerará éste como adulterado, exigiéndo­
se al expendedor la responsabilidad civil y 
criminal que le corresponda por tal concepto.
Soriano ^
ciendo que se corre provocar, áfortiori, es-
la falsificación. ^  ®hiriénte| tos ójparecidos incidentes, borrascosos y mal
Le contesta Alvarez Guijarro. 
Bustillo resume.
I sonantes.
Muchos se lamentaban de que nuéstra tribu­
na  ̂ sierijpre mpdelo de corrección, haya seryi-
Soriano dijo en los pasillos del Congreso 
que retiraba cuanto pudiera molestar á la Cá­
mara, pero que mantenía en absoluto, sin reti­
rar la más pequeña frase, todo lo que de La- 
cierva dijera y el ministro haya estimado ofen­
sivo.
Soriano marchó inmediatamente á Valencia.
I De Ba Granja
Con motivo del santo de doña Cristina se 
ha permitido la entrada al público en los jardi­
nes y han corrido las fuentes.
TB LEORAM AS D B  U L TIMA HORA
OR O
P re c io  de h o y  en  M á la g a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
O nzas............................... II r e o
Alfonsinas . . , , , l l l ‘7í?
Isabelinas. , , , , , l l l ‘85
F ra n c o s ............................... l i i ‘40
L ibras......................................27‘90
Marcos . . . .  . . 138'75
L i r a s ..............................   i n ‘00
Reis....................................  5^10
Dollars............................... 5*50
C ircu la r.—He aquí la parte dispositiva de 
circular enviada por e! ministro de la Gober­
nación á los Gooernadores civiles:
*J*° Que V. S. utilice todas las facultades; 
y atribuciones que le corresponden para impo­
ner dentro de la provincia á los dueños de los 
ganados, veterinarios, inspectores y subdele­
gados de Sanidad y á los alcaldes el cumpli­
miento estricto y constante de los deberes que 
Ies asignan la Instrucción general de Sanidad 
y el Reglamento de Policía sanitaria de los 
animales domésticos, en lo relativo á la denun­
cia de las enfermedades infecto-contagiosas 
que en éstos se manifiesten, y á la aplicación 
de las medidas de orden sanitario que estén 
prescritas para impedir su propagación.
2 °  Que cuando llegase á su conocimiento
25 Julio 1908.
A  la firma
Es casi seguro que el señor Maura vaya á 
San Sebastián el martes de la próxima sema­
na para poner á ^la fífnja dél rey varios de­
cretos. “  ' ■
la existencia de una epizootia por cualquier 
conducto que no sea la manifestación oficial 
oportuna, en tiempo y forma, y cuando resulte 
negligencia por parte de cualquier funcionario 
de Sanidad ó autoridad administrativa, proce­
da á la corrección de la falta con arreglo á las 
disposiciones vigentes, y especialmente según 
los artículos 5 8 ,79 ,159, capitulo 17, de la Ins-
4o,88deJ2áÍ2¿S*222
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trucciófi general de Sanidad, y titulo 2.* capí­
tulo l.° y concordantes, del precitado Regla­
mento de Policía sanitaria.
3 ° Que esta disposición se publique en el 
Boletín Oficial de esa provincia.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros: _  ^
D. Joaquín Acuña, D. José Tormo, D. Ce­
lestino Echevarria, D- Manuel Vallo y farai- 
!fá, Mr. V. Bernigelll, D. Francisco Infantes, 
D. José Gisbert, D. Felipe Duaríe, D. Ramón 
Linares, D.’̂ Mercedes Diaz é hija, D. Víctor 
Ruiz Alvenif, D. Manuel Becerra, D. Antonio 
Vázquez y D. A. López. , .
D José Linares, D. Francisco de la Peña, 
D. Fernando Martínez, D. E. Cremades, don 
José Barea, Mr. C. Harissón, Mr. Charlés 
Dufüuy, D. Antonio Cano y familia, José D. 
Baca y familia, D. Pablo Vines, D. Enrique 
Redondo, Mr. J. G. Sternan, Mr. Alfredo Fi- 
gori, D. Francisco Ortigas, D. Ramón Rosa, 
D. Rafael López, D. Antonio Forres, D. Ra­
fael García y D. Alfredo Llopis.
Ofiida.—En su domicilio dió ayer una caí­
da Concepción Rubio Gómez, hiriéndose en la 
cara.
J S x c Q l e i i í ©  a p a i ? a 4 9 ®
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda c)ase de efectos.
lii sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consjíguieníenieiite de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
P e d ra d a .—Ana Bustamaníe Rodríguez fué 
curada ayer en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo de una lesión en la cabeza, produ­
cida por úna pedrada.
L o s to re s  de m a ñ sn a .—Aumenta la ani­
mación para la corrida de mañana.
A y e r  llegaron los seis bichos de Pérez, de 
la Concha, cuya presentación es realmente
hermosa.
En el escaparate del establecimiento que en 
calle de Larios tienen los señores Prados, es­
tán expuestas las banderillas de lujo. «
Es de esperar que mañana acuda la gente en 
tropel á la plaza, de toros, pues debuta un no- 
vUiero excelente, según dicen, y además poí 
el buen sabor que en la última corrida dejara 
Corzito.
E( ganado estará hoy expuesto en los co­
rrales de la plaza. f
Los c in em ató g ra fo s .—Se ha dispuesto 
por el ministerio de la Gobernación que se 
considere comprendida en el concepto 11 de
las tarifas sanitarias, aprobadas por real de < 
creto de 21 de Febrero último, la inspección 
de ios locales destinados á cinematógrafos, li­
quidando los derechos que hayan de deven­
garse en cada temporada en igual forma y 
cuantía déla establecida para la de los teattps 
de cualquier clase que sean.
In c d rp o ra c ió n .—Se ha dispuesto que los 
corredores intérpretes de buques dé las locali­
dades donde no existan número suficiente 
para constituir Colegio, puedan incorporarse 
al más inmediato de su respectiva ciase.
N o m b ram ien to .—A virtud de propuesta 
dé la Junta correspondiente del ministerio de 
la Guerra, ha sido nombrado celador de se­
gunda ciase de Telégrafos, en Málaga, don 
Salvador Vülatoro López.
D efunción.—Los señores, don José Rubio 
Sánchez y su esposa doña Teresa Rubio Ro­
bles han tenido la desgracia de perder á su hi­
jo Garlitos, precioso niño de diecisiete meses 
que era el encanto de sus padres
Hoy á las ocho deja mañana será inhumado 
el cadáver en él cementerio de San Miguel.
jEnvíamos á los señojres de Rubio el tesU- 
mbiiíb de nuestro pesar por la desgracia que 
les aflige.
S o b re se im ien to .—En el .pies de Febrero 
últiiho se instrüyó causa cóntra el guarda de! 
Patqüe, Antonio Sánchez Pbdadera, á yiítud 
de denuncia formulada por Tóribio Bartolomé 
Jiménez, que sostenía que el primero le habia 
1 hurtado un pañuelo, un. billete del Banco y 
I otros doéumentos.
Ctímo se traía dé un honrado jornalero, íe- 
Jnerapséí mayor gustó en consignar que la' 
i causa lia sido sobreseída, toda vez que la ino- 
'cenClá del Sánchez fué plenamente demos- 
tráda.
Quede, pues, cada uno en el concepto y lu­
gar que le corresponde.
M alos tratos.-r-En la casa de socorro de 
la calle Mariblanca fué ayer curado Juan Ba­
rrera Negrete, qpien presentaba diversas con­
tusiones y erosiones en el pecho.
Según manifestó el Barrera, dichas lesiones 
le fueron causadas por dos agentes en los ca­
labozos dé la Aduana.
Nos consta qúe él jefe'de policía tiene ordé- 
hadO á los individuos del cuerpo no maltraten 
á los detenidos; pero por lo que se vé, allí 
cada cual hace mangás y cajiirotes de las ór- 
nés del superior.
Y el señor Gobernador; ¿que dice de estas 
cosas?
C.ongroao cien tiñoo  en  Z a ra g o z a .—En 
el próximo mes de Octubre tendrá lugar en la
invicta dudad de los Sitios,el primer Congreso 
cfóníÉco nacional, de la serie que, con arre­
glo á sus estatutos, organiza ía Asqttüdóíi 
Española para el progreso M tés Ctmdas.
Dicha Asociación tiene por objeto el fomen­
to de ia cultura nacional, en sus manifestácio^ 
nes científicas, principalmente.
La comisión de organlfeáctón y propaganda 
para el Gongróso se ha ;formado ya, y -está 
constituida por las personalidades más salién- 
íes de la intelectualidad española.
Las adhesiones pueden enviarse directamen'» 
ie al Secretario de la Asociación en eí Ateneo 
Científico y Literario de Madrid, calle del 
Prado, número 21. ,
lnform.6S.—Las familias que deseen enviar 
á sus hijos á Alemania para fei estudio dé,:;Jn_ 
música, las len’gims 6 para seguir cursos de 
educación superior, pueden obtener informes 
concretos y precisos, gratuitamente, dirigién­
dose si Cónsui honorario de España en Síutt- 
gart, D. Eugenio Geider.
D e v ia je .—En el ífeíi de las nueve y vein­
te y cinco marchó á Sevilla D. Miguel Romero 
Buendia.
A Cádiz, D. Julio Román y familia.
—En el correo general vino tíe jerez don 
Domingo Fernández.
De Alora, D. Rafael Martin Mesa.
De Rdnda, D. Miguel Alcaraz, ¡
De Cádiz, la señora marquesa de Blanco 
Hermoso é hijo.
—En el exprés de las seis marcharon á Ma­
drid D. Juan Poy,. señora é hija Pepita y don 
Miguel Montaner Alcázar»
A Montilla, el eomerdatjte de aquella locali­
dad D. Pedro Ruiz y familia.
A  A lem an ia .—De Madrid ha salido para 
Alemania el señor conde de Pries, en unión de 
su señora é hijas. ,
C riad o res  de v in o s .—Ayer tarde cele­
bró junta general ordinaria bajo la presidencia 
dei Sr. Krauel la Asociación Gremial de Cria­
dores-Exportadores de vinos.
Ei^eñor Krauel dió cuenta de las gestiones 
practicadas en Madrid acerca de la reforma de 
la ley de alcoholes, en unión de otros repre­
sentantes de Jerez, Reus y Alicante, gestiones 
qué fuéróii aprobadas por unanimidad.
A propuesta del Sr. Montaner se concedió 
a? Sr. Krauel un expresivo voto de gracias^
.M arq u esa ,—Procedente,de Aníequera He 
gó ayer á Málaga la señora marquesa de la 
Vega de Santa María.
U na op erac ió n  n o tab le ,—Días pasados 
extrajo el Dr. Lazárraga de la laringe dé una 
hermosa y conocida joven de 23 años, un bo­
tón de chalaco que hacía cuatro tneses se ha^ 
Haba implantado en dicho órjganOj producién-- 
dolé frecuentes ataques de sofocación. ,
La ehferraai á la que fué preciso prácticar. la 
abertura déla laringe y qué sé halla encamada 
en la Cünica del citado doctor, se encuentra 
ya fuera de peligro.
Felicitamos á nuestro distinguido amigo por 
el éxito obtenido.
A  R onda.—Para Ronda saldrá hoy el nue­
vo secretario de aquel Ayuntamiento,don Juan 
Ramón Moreno.
S en ad o r.—El señadSr don Guillermo Rein
regresará á Málaga pasado mañana lunes.. T-rr <-• ^ / « ¡ « T i l  Bi*jicenoia.—El Sr. Gobernador civil se au­
sentará nuevamente, en uso de licencia,á prin­
cipios de Agosto próximo pará pasar una tem­
porada con su familia en Bilbao,
^ H o te les .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
Viajeros: . . .
Hotel Colón: D. Antonio Romanach, ron 
Pedro Sáenz, D. Agustín González, D. Anto­
nio Muñoz, D. Emilio Torre?,. D. Miguel Ca­
ballero y D. Ricardo Torres.
¿Q,ué p a sa  en  el f ío sp ita l? —El presi­
dente de la Diputación provincial, señor Ra­
mos Rodríguez, estuvo ayer visitando las de­
pendencias del Hospital civil destinadas ,á las 
mujeres que allí envía el ramo de Higiene.
Patecé que ¡a visita fué hecha á virtud de 
Órdenes de la superioridad, hablándose de 
que en él citado establecimiento faltan camas 
para todas Jas enfermas y éstas tienen que ser 
dadas de alta ánies de tiempo.
Ignoramos el fundamento de tales rumores.
D aíención .—El tpraadpr de ofició y licen­
ciado de presidió Manuel García Reyes (a) 
Loco,fué detenido ayer por la policía. ^
O biquitiu  . e x t r a v i a d o . U n  chico de 
cinco ó seis años, habitante en el Palo, se ex­
travió ay er éii Málaga, siendo recógmo por la
policía. enjcuya jefatura pasó la, noche.
■Varias n o tic ia s :-E n  la próxima semana 
una compañía inglesa solicitará dél Ayunta­
miento hacerse cargo del barrido mecánico de 
las calles y liego de las mismas con agua de 
mar. , ' . , ,
—Desde primero de mes, Ips barrenderos 
gastarán uniforme compuesto de sombrero con 
chapa • blusa y pantalón gris y medias botas 
enterizas. . .
—Mañana publicaremos el programa de las 
regatas que han de celebrarse el 17 de Agos­
to, no haciéndolo hoy por falta de espacio.
Para las regatas, concursos de natación y 
cucañás, hay 17 premios,
Espectáculos públicos
ritiématógrafo Weal
'Anoche presentaba este elegante y favoreci­
do salón el aspecto de las grandes solemni­
dades, pues el objeto de las funciones que en 
el mismo se verificaban y lo escogido de las 
oelículas. fueron alicientes bastantes para que 
S f p S c o  compacto y distinguido ocupase 
totalmente las localidades bn las res spccio- 
nes que se dieron. Estas dejaron altamente
tisíecha á la concurrencia, qiie , hacia inucho^ 
elogios de una empresa que, por decirlo asi, 
ha puesto en Málaga cátedra en materia de in­
teresantes espectáculos cinematográficos.
Con motivo de la festividad del día y en el 
deseo de que el mayor número de personas 
posible conozca la magnífica colección de 
cintas que actualmente posee la Empresa, ha 
dispuesto ésta dar funciones de tarde y nochq 
que seguramente se verán muy concurridas. ^ 
La repetida Empresa propótiese continqar 
el regalo de postales y á petición de muchas 
personas exhibirá de nuevo la incomparaWe 
dnta ^Los bandidos de Calabriáis de 1,000 
metros de extensión,
Salón Hovedades 
Nada menos que diez cuadros cinematográ- 
f fíeos, muy nuevos y de extraordinario interés, 
i anuncia la empresa parala función de tarde 
de hoy, exhibiéndóse ademán Jos notables 
núnieros de varietés que tanto vienen lláman- 
; do la atención. , , .Hay gran interés por conocer á los Aners 
(Los.pintores traperos),que se presentarán;por 
primerá vez el luiies próximo, con s.u ongma- 
iísimo trabajo, que es verdadgfamente;aftísti- 
| co, y que se separa (Je ip que generalmente 
*' ofrecen los números de varietées. ^ 
Wáiter and Line dejarán de actuar ert breve, 
para atender compromisos cóntraidos con 
otras empresas.
íerenie áí iihpüéstó del Ufl(5 i.
-Rbiación dfe pfobleta,rÍpSiftteffc8MP||h h 
firopia'ción dé terrenos para iaconsífucciori ee, 
carretera del Puerto de Mátaliebres á Alamecnu 
pot Mollina. . .t .
—El Juez instructor de Olvera cita á José Aroena 
García y José Jiménez; oí de Marbeila interesa sa­
ber quien sea el dueño de un burro robado, que se 
h ocupó á Alonso Cid Peral; el de Gomares anuncia 
la vacante de Secretario.
—Éxtracío de tos acuerdos adoptados por el 
ÁyuHtabiiehto de O^halgiiacil^ri 1907.
—La alcaldía de Totaián déciará iíletirso.en él 
primer grado de apremio á tos que nó han sáiísíS'?
cho sus cuotas por el reparto de arbitrios extraor­
dinarios.
P a v a  e o m e v  tiiO B i
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Hay pianillo.
iotas Miles
S o le t in  o fíe ia l
Del áia2i , ,
Proyectó dé ley para retirar de la circulación la
moneda de plata de cufio ilegítimo,
' —Anulación de expedientes mineros.
—Anuncio de la Delegación de Hacienda sobre
personal. . -  ,
-^Telegiama oficial de las sesiones,de Cortes. 
—Pertenencias de minas. „  . .
—Circular de la Administración de Hacienda re-
TEATRO VITAL AZAi—Compañía cómícü'-liri* 
ca dirigida por eLmaestro Guarddon.
Por la tardCí á las 4 li2: «La vuelta de presi­
dio*, «Ornar» y «La alégre trompetej-ia» •
Pot Fa noche, á las 8 li4: «Rejas/y votos».
A las 9 li2i «Carceleras»»
A las 10 li2: «¡Rejas y Voto»*. .
Alas 11 1t2: «Cinematógrafonacional*.
TEATRO LARA. — Ginematógrafo-Variedadei.
Ésta noche, tr,es secciones, á las 8, 9 Ii4 y JO li2.
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOC3RAFO IDEAL. (Situado en la 
pla2a délos Moro&^ ,
Esta noche se vérifícará una sección continua, 
que empezará á lás ijeho y media, prpyeetándose
hermosas cintas cinenlátbgráficás.
Entrada de preferencia^ 25 céntimos; general, 10.
CINEMATOGRAEOPASGUALINI.-(Situado en 
lá Alameda dé Carlos Haes.)
Está noché se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 80 céntimos; geperal, 15.
SALON NOVEDADES: — (Situado frente al tea­
tro Vital Aza.)
Esta noche se verifieáráh cüatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose magnifícás películas y presentándose céle­
bres ártistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
coú entrada, 0,50; entrada génerál, 0,20. .
CINEMATOGRAFO LA.ROSA.-r(Situado en el 
Muelle de Hérediá.)
Programa de cintas, variado todos los días.
Exito verdad de tos notables 'tmnsformistas 
Walmary Mari-Fernl, y la cupletista' bella Laza- 
rito»
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(continuación)
teriosa?... ¿Se ganaba la batalla? Creo 
que sí, y la faz de Europa variaría sin 
duda. ¿Pero qué me importaba el enojo 
del Imperio, el jubilo de Inglaterra, el 
estupor de Rusia, los preparativos de la 
coalici(5n, el descrédito ¡del Grande Ejér­
cito?
¿Hemos de sobreponer el interés de los 
conjuntos lanzados á bárbaras guerras, 
al interés del inocente individuo que á so­
las lucha por el bien y por el amor? ¿He­
mos de' Sobreponer el interés de la gue­
rra,.que destruye, al del amor, que crea 
y  aumenta y embellece lo creado? Reíos 
de mí; pero ál mismo tiempo pensad en el 
modo ,(le probarme que un córaz(5n ocupa 
menos espacio en la totalidad del univer­
so que los quinientos diez millones de ki- 
l(5metros cuadr ados de la pelota de tierra 
en que habitamos.
,Si es egoísmo, confieso mi egoísmo, y 
declaro á la faz de mi auditorio que en 
el punto en que se eclipsaba la estrella 
qué por diez años había iluminado la Eu­
ropa, volví á fijar los ojos en la carta pa­
ra continuar leyendo. Si no quieren uste­
des enterarse dé ello, no se enteren; pero¡ 
es mi deber decir que la carta concluía 
asi:
«.. .una Superchería poco digna de per­
sonas como vos. Segura estáis y con ra­
zón de qiie nada puedo contra vos. Eu 
efecto: yo sé que si algo intentara sería 
vencido. Pobre, sin recursos, sin vali­
miento, ¿qué podría contra la justicia 
que sólo defiende á los poderosos? Pero 
mi hija me pertenece, y si hoy no está en 
mi poder, os aseguro que lo estará ma­
ñana. Entre tanto guardaos vuestro di­
nero.»
No decía más. Pero cuando acabé de 
leerla, ¡qué nueva y terrible fase tomaba 
la refriega entre los marinos y nuestros
los franceses, lo repétían sacando el últi- i 
mo resto de bravura de sus corazones re­
secados por el calor, y volvían á la car-, 
ga resueltos á dejarse hacer trizas en la 
boca de los cañones, ó tomarlos.. Nues­
tros soldados sacaban fuerzas de su espí­
ritu, porque en el cuerpo ya no las te­
nían. Hasta los artilleros empezaban á 
desfallecer, y heridos casi todos los pri­
meros de izquierda y  derecha, atacaban 
los segundos, daban fuego los terceros, y 
el servicio de municiones era hecho por 
paisanos. Los franceses, medio resucita­
dos con la valentía de los marinos, pudie­
ron habilitar dos piezas, y desde lejos, y 
tomando por blanco la masa .de nuestra 
caballería,disparaban bastantes tiros. ̂ Su 
larga trayectoria, pasando por encima 
de la batería española,hería las priméras 
filas de mi regimiento. Este se encabritó
alfiler
soldados! ¡Santo Dios! ¿Perderíase la ba­
talla? Destrozados en el primer ataque
fruslería, que destruye un gigante, 
que mata á Aquiles.
Esta consideración ponía los pelos de 
punta. ¿Sucumbiría España? ¿No le re­
servaba Dios la gloria de dar el primer 
golpe en el pedestál del tirano de Euro­
pa?».. No, no es posible asistir indiferen­
te al espectáculo de tan sublime esfuerzo, 
oh patria; pero te confieso que yo rabia­
ba por conocer al autor de aquella terce­
ra carta que tenía en mi mano, y cuando 
sin desatender á tu admirable heroísmo, 
miré la firma y  vi el nombre de «Román» 
segundo mayordomo de [mi inolvidable 
ama; cuando consideré que aquel papel 
contendría revelaciones importantes, me 
domino de tal modo la, curiosidad, que 
por un instante desapareciste de mi espí­
ritu, ¡oh hermoso rincón de tierra, desti­
nado más de una vez á ser equilibrio del
como si fuera un solo caballo; chocamos mundo! Adiós, España; adiós, Napoleón;
unos con otros, y el espectáculo de dos 
compañeros muertos sin combatir nos lle­
nó de terror. Al mismo tiempo oímos de­
cir que escaseaban las municiones de ca­
ñón. ¡Terrible palabra! Si nuestros caño­
nes llegaban á carecer de pólvora; si en 
sus almas de bronce se extinguía aquella 
indignación artifi(iial,cuyo resoplido con­
mueve y trastorna el aire, estremece el 
suelo y arrasa cuanto encuentra por de­
lante, bien pronto serían tomados por los 
valientes marinos, y les aguardaba el mo­
rir inutilizados por el denigrante clavo.
adiós, guerra; adiós, batalla de Bailén. 
Como bórra la esponja del escolar el pro­
blema escrito con tiza en la pizarra, pa­
ra entregarse al juego, así se borró todo 
en mí para no ver más que lo siguiente: 
«Sr. D. Luis de Santorcaz: Voy á de­
cirle lo ocurrido. Todo está resuelto, y 
por ahora le dan á usted con la puerta 
en los hocicos. Lá señora Marquesa de 
Leiva, al recoger á la señorita Inés, pen­
só en el modo de legitimarla. Advierto á 
usted que desde que la trataron, ambas 
la quieren mucho, y se desviven por.de­
cidirla á:qu8 salga del convento. Cuando 
la señora Condesa recibió la carta de us­
ted, en que le proponía la legitimación 
por subsiguiente matrimonio, mostróla á 
su tía, y ésta, furiosa y fuera de sí, pre­
guntó si quería deshonrarse para siempre 
siendo qsposa de semejante perdido. Llo­
ró un poco la Condesa, lo cual es indicio 
de que aún le queda algo de áquel amor; 
y por último, después de muchas recon­
venciones, convinieron las dos en no ad­
mitirle á usted en su familia por ningún 
caso. Ya sabe usted que, según consta en 
la fundación de este gran mayorazgo, 
uno de los principales de España, ño ha­
biendo herederos directos, pasa á los de 
segundo grado en línea recta, J)or lo'cual 
ahora correspondería al primogénito del 
Conde Rumblar. La actual Condesa de 
Rumblar, enterada de la aparición de una 
, heredera, anunció á mi ama que entabla­
ría un pleito, y vea usted aquí el motivo 
de que en casa se haya trabajado tanto 
por la legitimacióij. Por fin, las dos fa­
milias acordaron eyitar la ruina de un 
pleito, y  se han puesto de acuerdo sobre 
esta base: casar á la señorita Inés con 
D. Diego de Rumblar, pirévia legitima­
ción de aquélla, por lo qué ilaiüan aut.pn 
rización del Rey, con lo cual ambos de- 
■ rechos se funden en uno solo, evitando 
; cuestiones. En cuanto al punto más difí- 
: cil, la señora Marquesa lo ha resuelto al 
fin de un inodo ingenioso: y  seguro. La
niña ha entrado al fin con pie derecho en 
la familia. No pudiendo legitimar la ma­
dre, porque á ello se oponen las léyes; no 
pudiendo aceptarse la fórmula del subsi­
guiente matrimonio, ni conviniendo tam­
poco la adopción, por no dar esto deré* 
cho á la herencia del mayorazgo, se acor­
dó lo que voy á decir á usted, y que sin 
duda Je llenará de admiración.^ Este ses­
go del asunto tiene para la familia laven- 
taja de que mi señora la Condesa no pa­
sará ningún hochérna. La señorita Inéá 
ha sido reconocida por aquél...»
Un violento g()lpe arrebató el papel de 
mis manos. Encabritósé ini caballo, y al 
avanzar siguiendo el escüadréh, sentí la 
estrepitosa risa de un soldado que decía; 
«Aquí no sé viene á leer cartas.» Corri­
mos fuera de la carretera, y todos mis 
compañeros proferían exclamaciones de 
frenética alegría. Vi los cañones inmóvi­
les y delante úna éspésa cortina de hu­
mo, que al disiparse permitía  ̂dísti^uir 
los restos del batallón de marinos. En él 
•frente francés flotába una bandera blan­
ca avánzandó hacia iiuestro frente. La 
batalla había concluido.
Nuestros soldados se abrazaban coñ 
júbilo. Confundíanse los diversos regi­
mientos y los paisanos advenedizos con 
la tropa. La gente jdel vecino pueblo de 
Bailén acudía con cántaros y  botijiis de 
agua. Agrupábanse hombres y mujeres 
(Sé ebntínudrá) .
Ftcnsáfisá i  la iife r
sin  medíeamentos, pronto y 
mente aprovechando las fúerzáli órgá* 
uicas naturales, inducidas al oie'gáúisííío 
genital de ambo» sexos, al que edihn* 
nica los ardores y lozanías de ia má» 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio . externo
Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles 6 perjudiéan 
la salud aí ser en^gioos. Pedid
á 5 ' pesetas en todas' las 
boticas de España. De Venta en Mál&- 
farmacias de p ,  Félix Pérez Sóu- 
virón. Granada, 42 ;y 44 , y de B. luaa 
Bautista Canales, Gompaüia, 1 5 , y en 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y  de ía pro v iuda.—¡Supremo 
tratamiento por 'el quA s© consigue I3 
aaer-gía juyenil gjrooto y psUgroS
faedad Aflóniia Fl«rida.-C6llD0BA g EIÍG T R O rB IO -V IG O U R -W O O D
PRIMERAS MATERIAL para ABONOS.
SUPERFOSFATOS M . todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
:Concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.A B O M O S
S n o n r s a l  ea i g a J U tr e  9
Depósito: en Eonda Carrera Espinel, 63
o o  o t o  o i o  o  o  c D , o ; o 'o ‘o ,o |c : ?
DEL DR. M. CAUDEIRO
Los dictámenes de eniiaeneias médicas y: las múltiples cura­
ciones que con é! se han obtenido, demuestran que nuestro apa­
rato es el más perfecto y cómodo de cuantos, por medio de la
electricidad, combaten las , . , , , . :
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz,,, 
neurasiéiiia, dolor de espalda, padecimiento ,de los riñones, rea-. . __  __— \ f f C l r á X ñ Í m Í P 7l f n .  P.fr'ttiatismo, latiibaqo, várióócele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por­
que la electricidad con que vigoriza el organismo da á .este la
i? .'•* 1 _ ______fortaleza de que Carece y le  pone en condiciones para combatir
la deieacia. , . . 'Todo el que sufre debe pedir nuestro abro, que enviamos
gratis, acompañándole¡qn cuestionario para Ja consulta. ,
Escribamos usted y nuestros Doctores le dirán Irancamente, 
si nuestro ínétodo puéde ó no curarle* ,
 ̂ r , , T r o » *  e »  g r a t e s t a
DR. M. P. CAÍ.BÉIRÓ, P u er ta  d e l $o1, 9 , pral. 
M A . R ' R I B
LO S 0 3 0 5  S E  H 6 R M 0 H I Í
Con el licor norue¡go IíUCIIíE de! célebre ÜÜKSUNN
LOS 0 3 0 5  SE H E R l O S E f l M
SIEMPRE " PRONTO * Á TODAS LAS EDADES
CON í l  U  G  ! l í  E  VEL
ap aratllo  q m  acom p añ a á  to s fr a se e s
El perfumado licor es de moda f  .1  í |T f |« |3 * e s  Inofensivo, aun para quíq- 
llíerciopela el cutis nes padezco  ̂de la uista
IsUOIsE e s  lo  único qsie Iiace c r e c e r  to s o fos  
I EN PERHiM BEfAS J |Frécfo;PIEÍ re¥É'TASl 
Representante en España, Pi^rez-MartíB, Vé- 
lasco y Compañía, Madrid.
LICOR LIPRADE Fotógrafos
Cura segura y pronta de la a n o m i a  y la c l o r o s i s  
por el I L io o r  iL a p r a d © » —El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa. -
Depósito en todas las farmacias.—O o l l i n  y  G.® P a — 
t í b .
Ísíi.t',1 ní:is L-oícseívo r.i mA:: activo para ¡os dolores de cabeaa; jaqnecas, 
va iildos, epilepsia y deMás nervio.sos. Los males del estómago, del hígado y 
los dei;i infaucia ca general, se caíaa Infaliblemeute, Buenas boticas á s y s 
. pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid, En Málaga, faimaoia de A. Prolongo,
Exdep.endiente, operador-re­
tocador, de las casas Debas» 
Compañy y Huertas de Madrid, 
y encargado hoy de casa en ca­
pital de Provincia, desea por 
asuntos de familia colocación en 
Málaga; se ofrece para todo, 
desde la tirada de positivas, has­
ta el retoque de ampliaciones.
Para más detalles y dirección 
al sefior Aguirre. Plaza de la 
Constitución n.° 1 Abaniquería.
La Fabril Malagueña
Gran Fabrica de calzado de todas clases
26, Torrijas, 26 (antes Carretería),—Málaga
Grandes existencias en calzado elaborado en esta Fábrica á los 
precios siguientes: ' .
Calzado para Caballeros desdé 5,00 á 25 pesetas 
» .  » Señoras » 1,00 á 20 »
o A  * niñas y niños» l,(Xlál5 »
Se nace a medsdas en 24 horas á precios de Fábs'ica. No comprar 
calzado sm visitar antes esta importante Fábrica. <
Bueno, Bonit î j  Barato
. encuadernan toda dase de Hbros dé lectura y para el comer­
cie en el iaiierde
9. MoÉ Blaieo
Francisco de Viana Cd,rd¡enas






Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público suS gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas lás déníadü» 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
doior de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á lós póbfés' 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
i^ara loí« liernlados leneaaos nn aparato especial ESjECTR®  - RE®HCTOR 
liA IIERiílSA, eláslico, slo muelles ni aceros,-P reclo : 5 0  pesetas.
i»RÍASE iSOEETL^ D E AlEOBDAS
m sm m ii
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por el mismo en vista.de es­
tar próxima la nueva cbSécHa, y 
quedando aun muchas exisfeñ- 
cias lo vendo á los siguientes 
precios;
Una arroba, ptas. 3‘50.—Me­
dia id., 1‘75, —Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3i4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales»
Estos vinos se venden garap- 
tizados como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio,, le regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, núm^ 11 (antes Ancla).
D E P á P E L
(de La Papelera Española) STRACH AN, 20» M ALAQA
Para las provincias: láiagii, firunaS», t ó )  ¿tawíii f Sorto de filnes
Completas y constantes existencia en ®í*^Céíuíosas,
nados blancos y de colores, de todos tamaños y P®sos. y
lriglesés> cuerós, mknúes, seda
maniles para fündas. Cuadernos, libretas, Itorqs ray^^
Gf¿a sürtido ensqbrercopiadores de c a r ta s , p i o c M ,  c a rp e w ^ , ia v « u ^ - , _____
ces, resmUlería dé todas clases y dibuio. Estuchería ;
de todas cla ses, blancos y de luto. Papelw P®*A oviateñeías en pa-
desde la más económica a la mas lujosa. - - - -
peí para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
^ Los pedidos se sirven ráoidáfnente francos de embaíales.
SIIiKIAIO DE i  AA
- 0 -
dorra de vino do Lobríja 
para clarificación de vinos y 
i^uafdiientes.
í^ecío: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mánhó- 
les 19. Establecimiento de Angel 
Fusíer.
La Profesora
m l r,  r s s  v w» «c -
¡i s se sir e  rápiijáf e te I ra
Pídanse muestras .y precios al Almacé^APELEK a , 
S t i p a é h ia o a .  aDO, M á l a g a ^
E  L  E  Q T  R I G  3 | a t  A  ..
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y . .
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eie 
i. M Ó L Í K A  R A R I O .  l . - ^ M A L .A a A■ .Kg, J..TA-W .»—— —       .
M essageries Mafitimes. de M arsella
■ Fsia ntaemífica linea de vapores recibe
en partos D.^ Fránciscá ©caña” 
de García'ha trasládado su do­
micilio de Moreno Mónroy 20 y 
22 á Mariblanca 3,. lo parfícipa á 
su numerosa clientela y al públi­
co en general,—Consulta de 12 
á 2.
Esta magnífica línea de
mercancías de todas clases áfiete co ■ 
y con conocimiento difccíq 
m erto  á todos ios tíe sü 
_ _ _  to íe r r á n e p .  Mar Negf®.
-lapón. Australia y Nuev^Zelanda en 
combinación con le? de Id C O M P^ ia
be« veqmiqn mixta 1
